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式，感到無比的興趣與昇起追求的意念。就讀高中的時期，便以復興商工美工科
為升學的目標，也奠定了繪畫基礎。復興美工學習了各種美術工藝的技能，在高
三時，選擇繪畫組為畢業展的表現。高中畢業後，隨即入伍，退伍後進入「臺灣
藝術大學」美術系國畫組，繼續增加繪畫的視野，特別是水墨畫的人文與各種技
法的表現方式。感謝在台灣藝術大學求學期間蘇峰男教授，羅振賢教授，林進忠
教授，阮常耀教授，鄭多鏗教授，林隆達教授…等等師長，給予水墨畫、書法、
篆刻諸多的養份與啟迪。讓學習之路得到了更多的灌沃；課堂上的講演，對於筆
墨的精神，有了溫故知新的灩瀲。 
國中三年級時，因緣際會認識王詩漁老師，得以在其畫室同許多社會人士上
課，學習王詩漁老師寫意花鳥的技法。王詩漁老師極為推崇林玉山教授寫生的精
神，並提到他於師大國文系就學，課餘時於麗水精舍向喻仲林老師、胡念祖老師
學習水墨、花鳥、山水的歷程，遂而讓我對師大的憧憬烙印在心。台藝大畢業後，
一則期許自己水墨畫能更精進，一則回想起王詩漁老師所談及的師大，而報考了
「臺灣師範大學」美術系碩士班，非常感謝審查與面試的教授給予的肯定，如願
能沐浴在師大美術的教育環境中。 
在師大的學習過程，感謝老師的教學心血與歷程；林昌德教授給予了寫生與
創作殊多的見解與指導，常常分享寶貴的經驗，不吝地在課堂上給予我等指導，
與創作上的啟發。何懷碩教授許多的思維與著作，豐富了創作者的心靈。王友俊
教授「溫潤厚實」的山水表現與意境，讓我銘記在心。江明賢教授，筆墨描繪風
土民情，恣意的墨韻表現，讓人感染至深。李振明教授的水墨與色彩融合，傳達
出彩墨表現的另一種語彙。周澄教授在山水畫筆墨，與篆刻的排印上給予良多指
導。感謝學校的校風與學習環境，讓我能在學習與感謝中，豐澤了更多在美學史
上、寫生上的增益了視野，以及體驗後而有的創作。 
    與水墨畫的結緣，不忘恩師王詩漁老師當年的啟蒙。之後因緣際會下，進入
了大學與碩士班時期添增的養分。論文的指導，感謝林昌德教授不厭其煩地在百
忙中給予諸多的指導與更正，使論文能更為完備。感謝程代勒教授、林進忠教授，
也不吝地給予諸多的批評與指正，方使文章更為完整。期許自己不忘師恩，在未
來的創作上日起有功，承先啟後，傳承筆墨的精神。心靈體驗遊歷四方，用水墨
畫媒材，創作與當代有緣的時空之見證。猶記一代宗師黃君璧教授為了捐助公益
團體，及救助中南部大水災（民國４８年）民眾，在晚年曾經日以繼夜完成一百
幅小品冊頁，及舉辦畫展。黃君璧教授曾說： 「身為畫家，我只能以藝術來貢獻
一己之力，幫助孤老貧弱。不敢說一定成功，但心裡實在感到安慰、高興…。」3 
 
如此的風範，期許自己也能成為關心時事與社會脈動的人。並且在創作的路程上
繼續前進。 
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摘 摘 摘 摘                要 要 要 要       
    本研究探討水墨畫的創作，是經由身歷其境體驗的過程，使種種的思緒儲藏
於心靈內在的意識，形成水墨畫創作上的元素與豐富性。 
    心靈的體驗小到自身環境，大到天地萬物間，因為個人覺知的不同，會形成
對物象有著不同的價值定義；身處在迥異的現實環境裏，也會形成不同的創作風
貌。所以在價值上的認定與創作上的表現，是心靈體驗過程中，會產生與現實互
動的思索。人們經過自身與體外物象的遭遇，形成記憶了身歷其境的經驗。文中
探討了自由度對於體驗的重要性。以及價值、焦慮、心理作用、停頓與自由的相
互關係。並且舉出因為擁有靈性與創造力的自由，才引發的創作表現。 
    體驗的歷程是人與環境的因緣際會，本文引用佛教思想「一念三千」詮釋人
們十種生命境界的傾向，其中「十如是」訴說諸法實相－事物運行的法則軌跡，
並且以「三世間」的觀念，道出人與環境的關聯—因為個體環境物種的不同，對
環境就有不同的見解。藉由「一念三千」訴說生命的各種可能性，其在心靈體驗
上扮演著重要的角色，也豐富了創作思維的多元性。 
    水墨畫在繪畫媒材中，有著獨特筆墨精神內涵與表現技法，在中國的宋朝以
來扮演著繪畫表現的主流，水墨畫講究意境，文中訴說了藝術境界的美在於心靈
的映射，而體驗的過程，即是映照出再現意境的心靈美感；水墨畫創作的泉源，
便是在大自然中去進行體驗觀察，呈現出心象或物象的美感與意境。並能運用筆
墨的特質將個人生活的時代性展現。水墨畫會隨著時代的變遷而轉換創作的內
容，同時記錄了創作者個人體驗的足跡。 
    在創作理念中，舉出寫生的精神，以及象徵、暗喻與心靈再現對於創作的關
聯性。在寫生的過程中，闡述直覺是表現造形美感與表現描繪對象的生命活力。
象徵是指藉由親身參與來喚醒自我， 暗喻是將一種事物轉化成另外一種更豐富更
有價值事物的一項技巧。心靈再現即因經驗的累積裡獲得靈光乍現，藉由筆墨紙
硯媒材的運用，抒發出體驗環境所汲取的養分，而創作出水墨畫作品。 
    作品創作以心象與物象兩種元素進行，心象的作品：例如萬象心照、滅生不
息，傳達對當代的時空與科技汰舊換新的思索及表現，物象的作品，例如汝即梵、
寶來攬勝，在描繪風土民情或大自然美景的展現。運用水墨畫的材質，創作出心
象的超現實主義的畫面空間，抑或是以寫生為主體，轉換成心靈再現的物象表
現；水墨畫的材質將因創作者的心靈體驗的精神思維過程，而創作出與當代環境5 
 
呼應的作品，水墨畫精神與形式也對時代進行了描繪。 
 
 
 
關鍵字：心靈、體驗、一念三千、創作 
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Spiritual experience and Ink and wash painting creation 
by Chien Kun-Chen 
Abstract： 
    This essay purposes to discuss the production of ink painting, whose creative 
sources and diversity are rooted in the process  of sense experiences, enabling the 
precipitation of the assorted thoughts in mind where conscious lies.   
 
    Sense experience ranges from as small as responses to personal environment, to 
as  large  as  reflections  to  the  universe.  With  each  individual  possessing  different 
perceptive senses, their definitions and values differ. Therefore, creative works of art 
vary  with  the  environment,  as  the  sense  experience  occurs  upon  the  interaction 
between the artist's value perception and the artistic output. People form experiential 
memory  through  the  encounter  of  inner  selves  and  outer  existences.  This  essay 
discusses the importance of freedom, and explores the interrelation between values, 
anxiety, psychological effects, and pause. An example of creative art work solicited by 
spirit and the freedom of creation is also provided. 
 
    The process of experience can be understood as the serendipity of men and the 
environment.  The  Tien-Tai  Buddhists’  notion  cited  in  the  essay,  “Three  thousand 
existences in a single thought”, illustrates the ten dharma realms, which is descriptive 
of human life propensities. The concept of “Ten Such-likes” explicates the way things 
are  connected  with  "all  thinkable  phenomenal  elements".  Along  with  the  idea  of 
“three  divisions  of  each  realm  of  existence”,  the  relationship  of  men  and  the 
surrounding  is  portrayed.  Simply  because  of  the  differences  within  individuals, 
different  interpretations  towards  the  environment  are  resulted.  “Three  thousand 
existences”  exerts  all  possibilities  of  life,  and  it  plays  an  important  role  in  sense 
experience. In fact, it enriches the creative mind. 
 
    Among the assorted painting materials, ink painting exhibits a "Brush-ink spirit", 
which is construed as a unique philosophy and skills. Ever since Sung Dynasty, it has 
been the main-stream painting method. Ink painting, as expounded here, stresses "the 
spiritual touch", and artistic fineness denotes the reflection of the spirit. The process 
of experience projects the spiritual  beauty. The  source of an  ink painting  is often 
through  observation  and  experiencing  nature,  so  as  to  present  the  subjective  and 
objective beauty and to illustrate the zeitgeist of the artist. Ink painting, therefore, 7 
 
changes through time and also reflects the art producer's experience. 
 
    In the concept of creation, the relationship between the landscape sketch spirit 
and symbolization, metaphor, re-appearance of spirit are discussed. In the process of 
sketching,  intuitive  expression  is  to  present  the  well-formedness  and  vigor  of  the 
depicted.  Symbolization  is  a  form  of  self-reawaking  by  means  of  experience 
involvement.  Metaphor  denotes  a  skill  of  transferring  a  value  from  one  thing  to 
another, while spiritual re-appearance refers to the sudden insight coming from the 
accumulation of sense experiences. Through the means, brush and ink, an ink painting 
art work is cultivated from the nutrition of the spiritual experience. 
 
    Art production combines mind and matter. Art works of Mind, as exemplified in 
“All Reflected within the Mind”, and “Demise and Rebirth, the Incessant” convey the 
reflection  and  recollection  of  contemporary  time,  space  and  technology.  Pieces  of 
Matter, such as “Thou Art Almighty” and “Behold the Scenery in Bao-Lai”, on the 
other hand, portray some endemic culture or natural wonders. Through the media of 
ink painting, we make possible the surrealistic work of mind, and the sketch-based, 
mental  projection  of  matter.  Ink  painting  works  is  produced  through  the  artists’ 
spiritual experiences and metal process. It corresponds to the time as well as it paints 
the zeitgeist. 
 
 
 
Key words：spirit, experience, three thousand existences of a single thought, creation 
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第一鄓  緒論 
第一節    研究動機與目的 
藝術的創作來自人們生活環境給予的感受， 在得到外緣種種元素與內心思維
的交融，有了存在於意識的體驗，這些體驗過程有悲傷的、愉快的、各種感知的
吸收與切身的經歷，人們因為所在角度不同，人生歷練的差異，及天生個性的使
然，都會在為每一次與環境的邂逅，迸發出咀嚼思緒後的藝術表現，這些表現例
如：舞蹈、音樂、戲劇...等等，來再現心靈體驗的過程。 
    水墨畫是繪畫領域中的一門，媒材上文房四寶－筆墨紙硯，是水墨材質工具
的特色。水墨畫自古以來，反應人文思想及時代變遷。現代是日新月異、科技的
時代來臨，電腦的普及化，甚至書寫的方式，都與古代大相逕庭；毛筆與墨的使
用對於現代人來說，似乎產生了陌生的距離感。研究的動機即是探討筆墨的價值
與歷史上對人文丰采增色的重要性。藉此，希望有新價值觀的產生，水墨畫也會
因時代的改變，而延續現代的風貌；證明了人與環境的體驗過程，不因時代的變
遷而改變了這層互動的因果關係，也奠定了水墨畫也能汲古生新，煥發體驗過現
代時空的風貌。 
 
 
第二節    研究內容與範疇 
一、心靈體驗的意義 
    人的一生當中，經歷了生老病死的過程，有沉醉迷戀於喜好的事物，也有歷
經滄桑的痛苦過程；林林總總，都是反映了外在環境對人們心中所產生的種種意
象。心靈體驗即是對自身境外的感知過程，在一個人從自身所要面對的境外之
物，大到浩瀚遙不可及的宇宙，或者是我們身處的天地萬物間、大自然的四季變
換；都是我們遭遇的、體驗的、與世界關聯的相互情境，這中間將因為個人的自
由意志而產生價值與美感的判斷。人的種種性情、種種慾望、種種異想，或者璀
璨富麗，或者孤寂苦澀，累積於記憶深處的潛意識，即是成為藝術創作—水墨畫
創作的泉源。所以此篇研究的內容，多引述歐洲進待心理學家的觀點及中國歷史
上的水墨畫家，因時代的不同而創作出表現當時時空背景的論述，為研究的養
分；尤其著重於心靈體驗的部分。 
 
二、水墨畫的創作 
    水墨畫的表現與創作可以從精神性與物質性來論述，在精神上，水墨畫表現
的題材廣泛—描繪大自然的山水畫、傳達花卉翎毛的花鳥畫，乃至於人物、畜獸、
草木蟲魚的世界。都能夠表現出各個物體的姿態與神韻，或是物象所傳達的氣息10 
 
與情緒。在物質方面來說，水墨畫的媒材，是筆墨紙硯的文房四寶；在傳統中國
歷史上的使用，是生活上不可或缺的書寫工具，抑或是繪畫的媒材。時至今日，
無論是歐美的油畫、水彩、版畫，或其他種類的繪畫，使用的畫布紙張都與水墨
畫有所不同，何況如今進入了大量生產，汰舊換新的科技時代，水墨畫的媒材如
何在現代繼續保有其材質上的特色，並延續此表現手法及技能，與精神性的結
合，是為水墨畫的創作。所以，運用水墨媒材，表現心象與物象的創作。   
 
三、水墨創作－人與環境的互動 
    整體來說是因為人與環境的互動所產生的、累積的、激盪於心靈的個人思
緒。藉由水墨此一媒材，來再現對於「人」身外之物的體悟。創作的人，因個體
不同同樣的萬物自然在每個人心靈覺知的感受也大異其趣。一樣是水墨的媒材，
也可以說是藝術創作，也將因人的不同，將有千變萬化的意念與想像，因為自由
意志的價值，使人可以發展出屬於一個人的特質與思維，或許是洞悉了生命的美
好，或者摒棄了人性的黑暗，或者御風而行，有著天馬行空的創作之姿；人與環
境的互動演繹水墨創作的豐富性，是其中描繪出使用此媒材的創作者體驗。 
 
 
第三節  創作的價值 
價值在於商業的範疇 ， 意指商品在市場上所能販售的價格以及消費者值不值
得去擁有那份商品；這是從物質層面來論述，換句話說，有些精神性的價值就無
法以金錢的定位來評斷其標售的價格。 
據說，王羲之曾幫苦於販售不出扇子的婦人起筆為她書寫幾面扇子，乍看幾
筆完成的筆墨扇面，誰知婦人竟賣出了極高的價值。此故事貼切地說明價值是藝
術活動裡面，也是在美學裡面占有非常重要的評判角度。例如：不知王羲之書法
造詣的婦人，在它未販售出王羲之墨寶的扇子時，不知其落筆的價值；有王羲之
墨寶的扇子，能在市場上販售，代表了美學價值，所以說有時價值在精神性與物
質性間流轉，它或許是無形的。也或許是直接標價販售的。 
美學的價值，便是在創作時，無形中產生，美學的知識，是能够幫助我們去
把握被藝術家體現在他們的作品中的價值，本不是沒有原因的，如就價值學
（Axiology）的觀點來看，舉凡人生的活動，可說無一不與價值相關，但是在諸
多價值活動之中，由於藝術的活動直接關係於價值，所以二者間的關係也最為密
切。關於這一點 ，許多學識淵博的學者 ，也都深以為然；例如：懷德海(Alfred North 
Whitehead，1861~1947)便認為，在藝術品中「具體的事實被如此安排來引起對於
某些特殊價值的注意，這些價值，乃是透過了這些具體的事實纔得實現的……藝
術的習性，乃是享受生動的價值的習性。」 而瑞德(Louis Arnaud Reid，1895~1986)
也認為藝術品在於體現「值得品味和享受的價值。」他並且還認為︰「偉大的藝
術家意即對於偉大的價值之激賞。」此外，如摩瑞斯(Charles Morris)和閔斯特堡11 
 
(Hugo Münsterberg，1863~1916)也都持着類似的看法，前者曾說： 「藝術乃是用來
傳達價值的語言。」而後者則說： 「科學家志在發現定律，而藝術家旨在追求價
值；科學家所要解釋的正是藝術家所要欣賞的。」
1 
我們可以說：藝術創作的養分，無論是精神上無形的價值或物質上實質的價
值，都是在創作時不可或缺的。 
 
 
第四節  創作與現實 
現實的社會生活與創作是息息相關的，俗話說，柴米油鹽醬醋茶，是平凡不
過的開門七件事。有時對創作者來說，是最平凡、卻也是維持生存命脈的物質性
養分；因為人畢竟不能只有精神性的養分，所以創作者必須體察現實的生存條
件，才有體力、判斷力去吸收精神性的養分，但是反過來說，當物質稱活條件充
裕了，是不是精神性的思考才能顯得傲然而獨立？由於藝術在英國藝評家貝爾
（Clive Bell，1881~）看來根本無關於現實，所以他認為藝術品的意義與價值，
完全不受時空的限制。在他看來，每一個時代都有其特殊的生活經驗。生活在各
個時代的人，也都易於產生與其生活經驗相關的聯想與情感。觀賞藝術品的人，
除非能够著眼於不生聯想的形式， 否則便不能有感於異時異地之藝術品的意義與
價值了 。 所以說創作的養分要來自於物質條件的充裕才能有創作者精神性完全發
揮的作用，使得創作的作品，有了獨立超然表現其主體思維的面貌。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1劉文潭， 《現代美學》 ，台北市：臺灣商務，2003 年 9 月初版第十九次印刷，頁 2。 12 
 
第二鄓  尚靈體驗的思維 
第一節    體驗與自由 
一、價值與自由 
自由在心靈體驗扮演的角色，具有著舉足輕重的地位，為什麼呢？比方說：
我們一天的生活，如果都是窒礙難行，愁雲慘霧籠罩的心情，那種被環境所壓迫
的自由意志，將無以抒發。 
二十世紀西方精神醫學極富盛名的存在主義心理分析大師－羅洛・梅
（Rollo May，1909~1994） ，被稱為「美國存在心理學之父」 ，對自由的詮釋有極
高見解，曾說自由的獨特之處，在於它是所有價值之母。如果我們認識認真思考
諸如誠實、愛、勇氣等價值，我們會發現都無法跟自由來比擬。因為，其他價值
要獲得安置，首需自由，它們都是仰賴自由而生。
2 
明代四大畫家之一的沈周（1427~1509）曾云： 「俟神志清明時為之。」意味
著，沈周在精神清晰明朗時，表現了空山靈澈之情。
3試問，若不是自由的存在，
如果沈周當時處在被侷限的環境中，就無法擁有“神志清明”的獲得。 
自由也可以是主動的表現，是一種想與他人分享的意識行為，羅洛・梅舉例
愛的價值來說，如果人的愛不是出於某種程度的“自由”付出，人們怎麼可能重
視這份愛呢？究竟是什麼原因讓這份所謂的愛 ， 跟純屬依賴和順從的行為會有所
不同？另外，賈克・艾拉爾（Jacques Ellul）寫到， 「由於愛只能在自由之中具體
成形，因此，只有自由的人才會愛，愛是對他人的意外發現，也是為此人付出任
何心血的準備。」也就是說，愛是一種自然形成、渾然天成的，源自人們內心的
情緒所引發成對他人的影響行為。 
    以誠實的價值來說，美國革命時重要的領導人之一，富蘭克林（Benjamin 
Franklin，1706~1790）宣揚他的倫理原則： 「誠實為上策。」但是，如果誠實是
上策，重點就不是誠實，而是把生意做好的策略。一個人有自由不隨著自己或自
己公司的金錢利益而起舞，這才是誠實的真義。除非誠實預設有自由，否則誠實
就失去了它的倫理特質，除非勇敢不是因某人強制脅迫所生，否則勇敢將毫無價
值。這證明了一種主動性的行為，意味著若是因外圍環境逼迫，那麼價值就顯得
不夠厚實深刻。 
    因此，自由已不只是一種特定價值：它突顯了價值活動的可能條件，它本是
我們任何價值活動的能力基礎。沒有自由，任何價值都無法名副其實。人類學家
馬凌諾斯基（Bronislaw Malinowski，1884~1942）曾經說： 「自由乃是『自我實現』
的可能性，其基礎是個人抉擇、自由契約、自發的努力，亦即個人的自發創造。」
4丹麥的存在主義哲學家齊克果（Sören Kierkegaard，1813~1855）在一百五十年前
                                                 
2羅洛・梅（Rollo May） ， 《自由與命運》 ，龔卓軍、石世明譯，台北市：立緒文化，2001 年初版，  
  頁 6。 
3李霖燦，前引文《中國美術史稿》 ，頁 154。 
4羅洛・梅（Rollo May） ，前引言《自由與命運》 ，頁 12。 13 
 
亦說過，自由即可能性，至今，這依然是自由的最佳正面定義
5。 
 
二、焦慮與自由 
    心理健康運動強調健康的定義即是「無焦慮的自由」 （freedom from 
anxiety） 。但是，由於人們發現一般生活營運過程不可能會沒有焦慮，人們在面
對了外在環境所給予的壓力，想要得以舒緩的時候，便會以酒精或提神飲料，甚
至於鎮靜劑，來獲得思維上的寬鬆，期盼得到暫時性的自由。這種因為焦慮而產
生的自由，有時候是促進為了追求生存以及延續自我活動的墊腳石。換句話說，
焦慮並不代表絕對的壞處。因為焦慮的使然，為了獲取自由的心靈，萌發了新的
想法與處理事情的態度。 
    從事創作的人，不可能處於無憂無慮的狀態，有時是構思不出新的創作方
向，有時技法無法達到想要的境地，有時困在經濟匱乏的條件中，為了求生存，
反而會激發出面對焦慮而產生的突發奇想或靈光乍現的題材確立。所以說，焦慮
也才有建設，而非毀滅性。心理健康的定義需要調整與改變，生活不必對焦慮麻
痺，無憂無慮的自由將喪失對於生命和生存具有建設性的刺激，帶著正常的焦慮
活著，視之為生氣蓬勃之存在刺激，視之為能量的源頭活水，視之為讓生活向上
提升的力量，可說是歷代藝術創作者，面對焦慮時的姿態。 
    榮格（Carl G. Jung，1875~1961）是二十世紀的思想巨擘，其學說影響已超
出其本門分析心理學的範圍，而進入了藝術、科學、宗教、生態學、神話學…等
領域。榮格經常提醒：在潛意識經驗與意識之間，在兩端相互對立。他相信兩者
的關係是互補的：意識控制了潛意識之狂野的、不合邏輯的騷動，潛意識則幫助
意識避開無聊、空洞、嚴苛的理性。
6這種互補也在特定的問題上發揮作用：如
果我的意識在某種題材上偏執一端，我的潛意識就會趨向另一端。因此之故，我
們越是在潛意識中懷疑一個觀念，就會越獨斷地在有意識的論證中為它護航。 
焦慮來自於 「沒有辦法認識你所處的世界，沒有辦法在自己的生命中找到方
向與位置」 。個人的自由是一條我們以往從不曾經歷的冒險犯難之路，橫亙在前
頭的是種種未知，但是我們只能向前挺進。然而有時在路途上會懷疑，我們將棲
止於何處？ 
    未知的自由令我們經歷這種產生懷疑時的暈眩 ， 一種眼花撩亂與危殆不安之
感。這暈眩全然席捲了軀體，不僅是心智而已；人們可以從五臟六腑、四肢百骸
感受到這暈眩。這暈眩可以是歡愉的，像坐在雲霄飛車上呼嘯而過；也會是痛苦
的，當它開始讓人感到驚慌。所有這些感受常是暈眩不已、眼花撩亂、危殆不安，
都呈現出與自由如影隨形的焦慮。 
    焦慮總隱約出現在人擁有自由之時 ， 自由與焦慮時時相互靠攏 。 齊克果說 「在
自由尚未成真之前，作為一種潛伏因子，焦慮是自由的現實處境。」因為自由只
是種可能，沒有人能預告這種可能會有什麼結果。 
                                                 
5羅洛・梅（Rollo May） ，前引言《自由與命運》 。 
6羅洛・梅（Rollo May） ， 《創造的勇氣》 ，傅佩榮譯，台北市：立緒文化，2001 年初版，頁 65。 14 
 
    我們知道焦慮所推動的景象及其根源 。 停頓是一個人對焦慮最沒有抵抗力的
時刻。此時，我們極力維繫著各個抉擇間的平衡，帶著疑惑、害怕與對失敗的畏
懼向前展望。這停頓是我們開放自己的時刻，這開放是我們對焦慮的順服。 
 
三、心理與自由 
現今忙碌多元社會的工作壓力、金融海嘯的效應，造成現代人心理狀態壓抑
或恐慌，也有求助於心理醫生諮詢或治療。但治療目的是適應嗎這個社會嗎？也
就是說，治療應該幫助人去適應多元紛成的現代時空。羅洛・梅說： 「適應社會
若成為治療的目的，無異於說明治療師是社會的心靈警察，這種角色，我打從骨
子裡就厭惡。」
7羅洛・梅反對了人們必須無條件接受社會壓力所帶來的衝擊，
他認為治療師的目的，應該是讓人心理自由，讓人能夠放鬆；如果是的話，求助
於心理治療的人們，如果是的話，藥物可以做得更有效率、更省錢。 
    心理治療的目的是幫助人變得快樂嗎？在全世界失業率和通貨膨脹飛快攀
升的同時，活得快樂？這樣的快樂，只有在壓抑和否認太多的生活實情的代價
下，才有可能獲得，而這樣順應社會、否認自我造成的後果，會直接抵觸了我們
大多數人所認為的心理健康理想條件。 
    心理治療的目的是讓人自由自在。盡可能讓人遠離各種症候。心理自由的目
的，應該是幫助人自在地察覺到、體驗到他們的各種可能。心理問題就像是發了
高燒，發燒告訴我們，這個人的身體結構內部有某些症狀，有一種生存鬥爭正在
展開。追求心理的自由，在每個人身上的程度所形成的渴望都不同。但在人們在
面對問題時，都習慣越快除掉它越好，如此的思考方式，會忽略最重要的事情：
種種的問題產生，乃是生活的本來面目，這也是人類創造力的根源。的確，不論
我們是在建構事物，還是要重建自我，這個道理都真實不虛。問題的出現，正顯
示了某些內在可能性尚未被我們運用到。因為藝術家們最接近的可能答案，是其
能夠有效的點燃答案引擎的動力，使整個問題層次，更往上提升。好的問題本身
即能創造出成就，並能夠引導出許多正確答案，這便是心理自由面對環境時超越
了問題後，達到對自我認知的答案。 
    弗蘭西斯・培根（Francis Bacon，1561~1626）把人類的心理機能分為感覺、
理性、記憶、與想像四種。他把哲學歸於理性，歷史歸於記憶，詩歌（不是一般
的藝術）歸於想像。
8照瑪克杜納看來，培根這種分法，如果不在暗示詩歌是唯
一僅有的藝術，便在暗示其他的藝術用不着想像。如果把音樂和繪畫當作哲學或
歷史看待的話，那便顯得怪誕不經。在這種情勢，培根逼得要把其他的藝術推到
感覺的鴿子籠裡去，但是它們却絕不會就此安頓下來的。因為在上列四種心理機
能中，感覺乃是最低級的一種，它只能將被動接受來的「原料」提供給高級的機
能精鍊運用。但是顯而易見地，畫家或作曲家並不是被動地觀看或聆聽那現成的
東西，而是主地創作那可被他們自己和別人觀看或聆聽的東西。 
                                                 
7羅洛・梅（Rollo May） ，前引言《自由與命運》 ，頁 25~26。 
8劉文潭， 《現代美學》 ，台北市：臺灣商務，2003 年 9 月初版第十九次印刷，頁 97。 15 
 
 
四、停頓與自由 
    在我們體察自然萬物的同時，應該不至於時時處於備戰狀態的寫生或攝影，
通常偶爾都會停下腳步，靜靜的品嚐遊走樹林間的氣味，或享受徜徉在如茵的草
地上，看著天空雲彩變化，這靜止下來的停頓，是在自由中所形成的感知能力。
會形成靈感的大海，變成澎湃的創作思潮。停頓之於生命自由有獨到重要的地
位，也就是永恆的自由狀態。藝術創作者就是在停頓之中領悟到生命自由的來源
與境界。我們在這些停頓當中思索、反省、感受敬畏，並且學習永恆的真意。停
頓也是敞開自我，接納自由與命運的當下。 
世界四處各地，幾乎都是由不自由的狀態，反過來界定自由的真義－要不，
如果單由一句話來定義的話，那就是「自由就是完全不依附在任何人，以及任何
事物上的狀態。」同樣的，停頓就是一個無事發生的時間點。人類學家桃樂絲・
李就曾指出， 「就是這種把虛無（nothingness）當作是存有（somethingness）的
境界，才能讓印度的哲學家看出無為境界（non-being）的完整性，並且讓我們得
以為自由的空間命名，並且從中發展出零的觀念。」
9佛教思想中，提出了真空
妙有，也是如此的哲思。 
    自由是在我們的生活當中體驗無數個停頓的結果，甚至「空虛」的狀態結果
證明是最能具體呈現真實的狀態。在我們的生活當中，空虛可以是盈滿，消極否
定可以是肯定的承諾，而空虛也可能是最經常發生的狀態。 
    比如說，老子在《道德經》裡頭就說過： 
 
    三十酭峗一轂，當其無，有車之岦。 
    埏埴层為器，當其無，有器之岦。 
    鑿尜牖层為室，當其無，有室之岦。 
    故有之层為利， 
    無之层為岦。
10 
 
    如此對停頓的詮釋引領我們進入一個全新的世界 。 人們就是在停頓當中學會
傾聽沉默。我們其實可以聽出許多永無止境的聲音，而這些聲音通常都是我們平
常聽而不見的聲音，像是在寂靜的夏季田野中永無止境的蟲鳴，吹過金黃稻草中
的微風或是在草地盡頭樹叢中輕聲低唱的鳥鳴。 突然之間我們才發覺這些都是已
經存有的事物，在 「寂靜」 的世界中其實還是存在著無數個生物以及無數個聲音。  
    水墨繪畫的創作，不時也會收筆，停滯片刻。或是藉由磨墨的時光流逝停頓
了在畫面上的進度，這停頓的過程，並不是全然毫無意義的。它讓之前進行的得
以緩頰，補充了即將繼續的能量，停頓的意義甚為重要。 
    另外，愛因斯坦（Albert Einstein，1879~1955）也曾說過「事件之間的空檔，
                                                 
9羅洛・梅（Rollo May） ，前引言《自由與命運》 ，頁 239。 
10羅洛・梅（Rollo May） ，前引言《自由與命運》 ，頁 240。 16 
 
比起事件本身還來的重要。」 
    停頓的重要就在於因與果的僵硬關聯遭到打破 。 一個人生命中的反應不再只
是盲目的跟隨外在的刺激起舞。在這裡人們的想像、回顧、思慮以及沉思之間都
有所分隔。停頓是驚人之舉的前提。當我們停頓不下來的時候，當我們始終從一
個點匆促的趕到另一個點的時候，從一個「已經規劃好的行動」接著展開下一個
行動的時候，我們已經犧牲了創造驚奇的豐富潛能。我們也喪失了與命運溝通的
機會。也就是說，心靈在頃刻間的停頓反而是一份自在的洗鍊，如果一直忙忙碌
碌、馬不停蹄的追趕，會有著千篇一律的枯燥與乏味。石濤云： 「人為物蔽，則
與塵交，人為物使，則心受勞；勞心於刻畫而自毀，蔽塵於筆墨而自拘。」也是
說明了，汲汲於畫工的進行，莫失去了停頓思索的環節，否則將會把自己侷限起
來。 
 
五、靈性自由與創造力 
靈性是強有力的－它的確是如此強大以至可以超越生物的法則。歌德
（Johann Wolfgang von Goethe，1749~1832）在《浮士德》中說： 
 
    當命運將靈性放峹屾的胸膛， 
    那驅力讓屾瘋狂峸一刻都不能停歇， 
    而屾的沉澱和輕柔的囑咐 
    跳躍過人的鄹悅與自然的規則。
11 
 
靈性亦是一項知識論上的能力：讓我們能夠看穿事物，獲得頓悟，甚至察覺
到以前受到掩蔽的東西。這個能力部分來自於直覺，荷蘭理性主義哲學家史賓諾
莎（Baruch de Spinoza，1632~1677）曾經特別提出直覺的重要性。靈性是種特別
的洞察力，它銳利且清晰。
12在此，我們似乎置身於更高的存有；我們得以超越
世俗以及世俗所劃下的界線。 
    靈性的語言可以是影像的、象徵的、寓意或是神話性的；這些特徵亦是由於
自由的語言所構成。這樣的語言指向整體；即使是部分的影像，那依舊是整體的
影像。這些名詞，不管是影像、象徵、寓意或是神話，這些用語指向的是事件的
整體性。因此，靈性的語言處理的是質，而不是量。質的性質即是整體性的，而
量的性質是局部性的。舉例而言，當我們說一幅藝術創作是這麼地引人入勝，它
帶給我們如此豐富的視覺體驗，這樣的感受，都和質地有關。藝術創作或者是水
墨畫的長短大小或數量，像是紙張用多大尺寸，或是協奏曲使用什麼音符－這些
數量的指標，在討論藝術作品時便顯得不是整體性—靈性的觀點。 
 
 
                                                 
11羅洛・梅（Rollo May） ，前引言《自由與命運》 ，頁 322。 
12羅洛・梅（Rollo May） ，前引言《自由與命運》 ，頁 323。 17 
 
第二節  體驗是相逢的因緣際會 
    在暸解了人們有了靈性的語言，面對著外緣環境的觸發，即是因緣際會的體
驗過程。這種體驗必須分為兩方面來說，一方面是人們自己內心的思索判斷價值
觀所形成的個性與稟賦；一方面是他所面對的環境充斥著如何的場景，而對應個
人的相處之道，在人的個性特質方面，佛教《妙法蓮華經》
13在魏晉由鳩摩什羅
三藏攜入漢土翻譯，南北朝天台大師（俗姓陳，名智顗，梁大同四年生於穎州，
訪慧思學《法華經》 ，隋煬帝亦感其高德，贈智者大師之尊號。）
14依經文歸納出
十種生命傾向的特質，稱為「十法界」 。此「十法界」是為地獄界、餓鬼界、畜
生界、修羅界、人界、天界、聲聞界、緣覺界、菩薩界、佛界等十種生命境界，
十種生命境界分別代表著地獄界的痛苦、惡鬼界的貪婪、畜生界的愚癡、修羅界
的爭鬪、人界的平和、天界的樂觀、聲聞界的悲觀、緣覺界的無常、菩薩界的慈
悲、佛界的正覺，十種生命的傾向。換句話說，此十界又各自具有「十法界」 ，
而形成「百法界」 ，舉例來說，我們身而為人，處於平和的境界，但我們的心情
境涯，卻會在這十種情緒裡轉移波動。一天裡、一年中，一生的際遇，何嘗不是
痛苦的、快樂的、平和的、正覺的、各種境界的交互作用。所以稱為 「十界互具」 。  
    以上論述個人的境崖，人們面對不同外貌的種種現象。佛教稱為諸法，提出
了「十如是」的個人本體與環境運作的「十如是」 。亦即： 
 
    《妙法蓮華經尣便品第二》 
    「崇是相」 ，顯現於屸表的姿態、相貌。 
    「崇是性」 ，性質、尚性。 
    「崇是體」 ，岓體。 
    「崇是力」 ，內峹的力量、峹的能力。 
    「崇是作」 ，內峹的力量顯現於屸的作岦。 
    「崇是峴」 ，導致結果的直接原峴。 
    「崇是緣」 ，導致結果的補助原峴。 
    「崇是果」 ，峴與緣和峯所產岥的結果。 
    「崇是酒」 ，此結果具體顯現屒來。 
    「崇是岓岕究鄔等」 ，岩崇是相至崇是酒保持一貫。
15 
 
其中，相、性、體三如是，是與諸法的本體相關，力、作、因、果、報六如
是，則是顯現出功能面。本末究竟好比是樹葉吸收樹根取自於大地的養分，顯得
蒼翠欲滴，時光飛逝的循環，落葉飄零又轉為大地的養分。 「十如是」展現了個
人本體個性境涯與對外環境相逢時所迸發出的因緣際會，就像是藝術的創作，也
                                                 
13  （日）池田大作（中）常書鴻， 《敦煌的光彩－池田大作與常書鴻對談錄》 ，高崎、張同道編 
  譯，香港：三聯書店，1994 年第一版第一刷，頁 29。 
14正因出版社編輯部編譯， 《佛教讀本》 ，台北市：正因出版社，民國 78 年 10 月再版，頁 215。 
15創價學會編譯， 《妙法蓮華經並開結》 ，台北市：正因文化，民國 87 年初版，頁 167。 18 
 
因為人們特質的不同，遭遇的環境不同、不一，影響了創作的風貌的千奇百態。  
    佛教並提出了「三世間」的觀念，是指「五陰世間、眾生世間、國土世間」
三者。 
 
一、 「五陰世間」 ： 
「五陰世間」的五陰，是指色陰、受陰、想陰、行陰、識陰，這是形成眾生
生命的五個要素。一切眾生是由五陰暫時和合而形成。 
    「五陰世間」 的五陰，是指接受外物的感官過程，而形成了意識，整理如下：  
色陰是構成生命體的物質。 
受陰是經由六根，眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根，接納外界事物的
作用。 
想陰是感覺所接納外界的事物，且在心中浮現的作用。 
行陰是以感覺到的結果而產生心的作用。 
識陰是認識、識別的作用，也是產生受、想、行、作用的根本意識。 
五陰的作用因十界眾生而有差別， 「十法界」的差異，呈現在不同的「三世
間」上，所以佛教會將「十法界」互具形成的百界再與「十如是」相乘，形成了
「百界千如」的思維，再乘以「三世間」 ，名為「一念三千」 ，亦即任何個體的一
念都與「十法界」的相互交應與「十如是」的運作在「三世間」的作用，名為三
千，稱此為「五陰世間」 。 
 
二、 「眾生世間」 ： 
    「眾生世間」 ，指包括人類及人類以外的其他生物，以各種面貌形態存在於
此世間的各個角度。大海的魚游，天空遷徙的候鳥，叢林的昆蟲世界；因為物種
的不同，對這世界觀看的視野角度，絕對產生了差別判斷，是為「眾生世間」 。 
 
三、 「國土世間」 ： 
「國土世間」 ，意謂著人們因為所處的地理位置、氣候緯度，種種的差異，
將產生了不同的民族意識，與該國的地理風俗習慣和人文表現，像是冰天雪地的
愛斯基摩人與熱帶雨林的爪哇人，在飲食、穿著、生活的習慣一定都不盡相同。
同時表現出來的藝術創作，非洲的野性曠野與歐洲皇室貴族的巴洛克風格，都因
民族性的迥異，在其表現出來的國土世間特色，散發各自的丰采。 
 
 
第三節  因緣際會與世界的相互關聯 
一、跨出個體的勇氣 
    在我們了解了，佛教論述的一念三千，闡述了個體的運作與環境的相互依
存，面臨著世界的多采多姿、形形色色的森羅萬象，與其連結的，便是創造的勇19 
 
氣，此是勇氣之中最重要的。道德的勇氣是用以矯正錯誤的正義力量；相形之下，
創造的勇氣則是為了發現新的形式、新的象徵、新的典範，以便由此建立一個新
的社會。每一種職業都需要創造的勇氣。當然包括，水墨畫的創作。今日，技術
與工程，外交，商業，還有教學，各行各業都面臨急劇的改變，需要有勇氣的人
去評估及指引。職業變化的程度越高，也就越需要創造的勇氣。 
凡是以直接當下的途徑，展現新形式與新象徵的，就是藝術家，包括畫家、
戲劇家、音樂家、舞蹈家、詩人。他們藉著新的意象來描繪新的象徵，這些意象
包括詩意的、音感的、塑形的、劇情的等等。把自己的想像內容生動地體現出來。
這些象徵對大多數人只是如夢似幻的目標，藝術家卻以具體的形象展示出來。 
在欣賞這些藝術作品時，如聆聽莫札特（Mozart）的五重奏，我們同時也是
在進行一種創造的藝術。例如，當我們欣賞一幅畫時，如果真能看出現代藝術的
特色，就會體驗自己得到某種新的敏銳感受。由於接觸了繪畫，心中開始閃現某
種新的景觀；我們心中誕生了某種獨一無二的東西。因此之故，欣賞繪畫或音樂
或其他具有創意的藝術品，對我們來說也是一種創造的行動。 
反過來說，從事水墨畫創作的我們，更是直接地採取主動的、創造的勇氣，
來與觀賞的他人，期待產生一種共鳴的、有意義的連結活動。 
 
二、遭遇是創作的因緣際會 
關於創作活動，首先要注意個體與個體的相遇，即是產生遭遇（encounter）
的關係。我們從事繪畫的工作者遭遇了有意要描繪的風景，會用心審視，從不同
的角度觀察它。我們可以說是沉浸其中了。或者，以水墨畫的創作來說，可能會
遭遇的一個新的觀念，一種內心的構圖與取景，然後藉著紙張的選擇或筆墨的使
用，具體的表現出遭遇了外在景像，表現出來的畫作。畫作紙張與媒材，在此成
為這種遭遇之次要的部分。媒材工具是這種遭遇的語言，或者可以恰當的稱之為
媒介，就好像科學家面對實驗與研究工作時，也是處在類似的環境或遭遇中。 
遭遇有一個明顯的特色，就是它有很高的「強度」 （intensity） ，或者我可以
稱之為 「熱情」 （passion） 。這裡所說的不是指情感的 「量」 。是指定志趣的 「質」 ，
志趣的質或許是微不足道的經驗中－如對窗外一顆樹的短暫凝視－也會出現 ， 亦
即不必涉及任何情感的量。
16不過，這些在時間上短暫的經驗可能為一個敏感的
人帶來可觀的意涵，只要這人擁有產生熱情的能量。 
遭遇可以涉及也可以不涉及主觀意願的努力，亦即「意志力量」 。譬如，一
個健康的小孩所玩的遊戲，也帶有遭遇之根本性質，同時我們知道那是成人的創
造力之一種重要的原型。關鍵不在於是否出現了主觀意願的努力，而在於沉浸其
中的程度，在於密度是否夠強，不可或缺的是一種「介入」的性質。 
 
三、因緣際會是與世界的相互關連 
繪畫的創作者，即是在與世界的因緣際會中，產生了各種的如「十如是」所
                                                 
16羅洛・梅（Rollo May） ，前引言《創造的勇氣》 ，頁 106。 20 
 
說的作用力和「三世間」所論述的世界，產生相互的關連，這種關連即是因緣際
會的遭遇，創作活動時我們最後碰到的問題是：這種強度遭遇的對象是甚麼？遭
遇當然是指兩端之相會。主觀的一端是創作活動過程中那個清醒的人。不過，此
一辯證關係之客觀的一端是什麼？使用一個聽來很簡單的語詞： 那就是藝術家或
科學家與他的「世界」之遭遇。這個「世界」不是指環境或事物的「總和」 ；也
不是指環繞一個主體的眾多客體。 
這世界是各種有意義的關係之模型，人在其中生存並且參與對它的設計。它
確實擁有客觀的實物，但卻不僅僅如此。世界是每時每刻都與此人相互關連的。
在世界與自我之間與世界之間，一直有連續的辯證歷程；兩者互相涵指；離開其
中之一，另一個就無從理解。因此之故，我們絕不能把創造力定位為一種「主觀
的」現象；絕不能單單由此人內心的活動去研究它。 
遭遇即是人與他的世界相互關連起來的一個過程。
17所以，個人的個體與世
界的相互關聯會因為因緣際會的遭遇，像是一念三千的思維所產生的創造力，中
間有著因自由度不同變化出具有其特質的作品。 水墨畫的創作便是在如此的架構
中成為繪畫領域中的一門屬於擁有自己特質的藝術表現形式，呼應這個世界。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
17羅洛・梅（Rollo May） ，前引言《創造的勇氣》 ，頁 55。 21 
 
第三鄓  尯墨畫鄪作與時屈性 
第一節  水墨畫精神 
一、水墨畫的筆墨 
水墨畫有著自成一格的媒材與工具，筆墨紙硯，各自扮演著不同屬性與表現
於繪畫時的效果，例如：筆的狼毫羊毫，在使用時呈現著挺拔或柔軟的氣勢，墨
的松煙或油煙，彰顯了墨色的韻味與層次，紙或絹布的生熟度，讓水分的暈染產
生了不同速度的變化。硯台採用的石材，又決定了研墨時，所磨出的墨色顆粒質
地的不同效果；概括來說，水墨畫的工具—筆、墨、紙、硯，當有著不一樣的組
合與選擇的使用方式，將產生不一樣的筆趣與墨韻。 
用筆的力道同樣與選擇毛筆的材質不同，也是會產生相異的效果；運筆的輕
重緩急，中鋒側鋒的筆法不一，將使得筆鋒、筆肚在畫面上呈現出點或線條或面
的造形，緩慢的運筆，與意筆草草的用筆或鏗鏘有力的直筆，能傳達毛筆的造型
與趣味，是水墨畫裡重要的元素。 
當水墨畫創作時，墨與水的調和使用，便是產生如何的墨韻與層次。古人說：
「得墨法易，得水法難。」意味著當我們要表現一個物象的造型與層次時，當物
像有濃淡變化，墨與水的調和使用是水墨畫創作者經驗的累積，是水墨畫裡，重
要的憑藉。因為如此，當用筆的造型與墨韻水分的配合下，便能表現吾等欲抒發
的物象；或者是，展現出水墨畫的意境。 
    意境簡單來說是水墨畫創作者，想要將心中的意念與境界表達出內心的世
界。南宋梁楷受不了畫院的種種束縛，一旦掛金帶於院門揚長而去時，立刻在精
神上得到大的解脫。李霖燦形容其創作水墨為︰ 「把水墨畫線條發揮到了恰如人
意的極詣，…把墨色氤氳又發揮得淋漓盡致。」
18此雖是描寫梁楷的心境，在獲
得自由意志後，表現出大膽的用筆、用墨、用水，卻也是描述了水墨畫的精神與
筆墨在創作者的結合下，達到對物象的得心應手，是一種神契無間的最高境界。  
 
二、水墨畫的意境 
    何謂意境？人與世界接觸，因關係層次地不同，可有六種境界︰（一）為滿
足生理的物質的需要，而有功利境界。 （二）因人群共存互愛的關係，而有倫理
境界（三） 因人群組合互制的關係，而有政治境界（四） 因窮研物理，追求智慧，
而有學術境界 （五） 因欲返本歸真，冥合天人，而有宗教境界。功利境界主於利，
                                                 
18李霖燦，前引言《中國美術史稿》 ，頁 271。 22 
 
倫理境界主於愛，政治境界主於權，學術境界主於真，宗教境界主於神。但界乎
後二者的中間，以宇宙人生底具體為對象，賞玩它的色相，秩序，節奏，和諧，
藉以窺見自我的最深心靈地反應；化實景而為虛境，創形象以為象徵，使人類最
高的心靈具體化，肉身化，這就是「藝術境界」 。藝術境界主於美。所以一切美
地光是來自心靈的源泉；沒有心靈的映射，是無所謂美的。
19 
    經驗的目的認識世界，它與生命不是直接、生命相關，因而缺乏強烈的情感
色彩。而體驗直指人的生命，以生命為根基，必然帶有強烈的情感色彩，情感不
是體驗的核心，是體驗的出發點和最後歸宿。也可以說，意境是品嚐生活的訊息
後，創作者將其昇華，映照出別出心裁的作品。水墨畫的意境，即是在體驗後，
取捨出精要的部份，營造出己心欲傳達的境界，以筆墨呈現出去蕪存菁的作品內
容。意境—意念所製造出己心之境，在體驗之後豐富了意境，使其記有根據物象，
在現心象的境界。 
 
 
第二節  水墨畫創作與特色 
日常生活經驗是從事水墨繪畫創作的泉源，在中國畫家歷代的畫家，都是抱
持著與大自然學習的心態，眼觀群山萬壑，心靈品嚐萬物的滋味；例如唐代張璪
提出“外師造化，中得心源”的名言，成為千古畫家的座右銘。其後的宋代范寬、
明代王履、清代石濤都繼承了這一理論而加以發展。水墨畫創作，堅持師法造化，
像是五代荊浩經常深入到大自然中去進行觀察體驗，看到千姿百態的古松，“因
驚奇異，遍而賞之”，畫松“凡樹萬本，方如其真。”
20 
    水墨的用筆形成的線條，產生豐富線性的美感，與極富趣味的乾濕點染的種
種變化。 
在水墨畫創作裡，藉由一形物的體會，會產生遷移、凝結、具形的想像效果，
是為遷想。藉由主觀與客觀的融合產生成水墨畫創作的造型與元素，是為統一，
稱為妙得。“遷想妙得”是東晉．顧愷之的精闢見解，有點近似西方近代美學的
“感情移入”，或演員的“進入角色”，所以只有通過“遷想”，“凝想形物”，
如畫山則“予與山川神遇而迹化”，畫竹則“其身與竹化”，畫草蟲則“不知我
之為草蟲耶？草蟲之為我耶？”如此的目的，是水墨畫創作者欲達到主客觀統
一，才能“妙得”對象的神韻氣質，說明形象思維對水墨畫創作具有極大的特色
與意義。
21 
水墨畫創作在外師造化，中得心源，便是藉由眼睛的觀察，成為心中的想像，
                                                 
19宗白華， 《美學的散步》 ，台北：紅範書店，民國 76 年 3 月四版，頁 3。 
20周釋寅編著， 《中國畫論輯要》 ，江蘇美術出版社，1985 年，頁 35。 
21周釋寅編著，前引言《中國畫論輯要》 ，頁 35。 23 
 
以及想像後再現出當時觀察的感動的實際描繪，一路從色受想行識的遭遇過程，
創作出，經過內心遷想妙得的展現之姿，所以清代鄭板橋提出的“眼中之竹”、
“胸中之竹”、“手中之竹”，概括了繪畫創作是從認識生活到表現生活的全過
程 。 鄭板橋還進一步提出了“胸無成竹”的理論 ， 就像是重視人體氣血運行的 「導
引術」 ，在「練氣化神」後，追求「練神還虛」的停頓狀態。在水墨畫的創作裡
“無法而法，乃為至法”便是在此創作精神不因一種固定形式的養成，侷限了畫
圖的技法，是為追求創新精神的特色。 
    在著手描繪表現對象時，水墨畫強調藝術取捨和誇飾，清代李方膺詩云“觸
目橫斜千萬朵，賞心只有兩三枝。”賞心的兩三枝正是從千萬朵中取捨而來，除
了取捨之外，移花接木是指將取捨而來的景物作己心內在的構思，在予以創作，
所以明代王綬、徐渭，清代鄭板橋等人，明確主張在表現對象處理上必須“似與
不似”，或“不似之似”，塑造出比非現實生活所見的、更貼近己心構思的、更
美的藝術典型。
22 
    在墨韻的層次表現上，張彥遠提出「運墨而五色具」 ，認為墨法中的五色是
「黑、濃、濕、乾、淡」 ，也有人主張墨分六彩︰黑、白、乾、濕、濃、淡。這
裡說的五色、六彩皆用以形容墨色層次的豐富，並且可以取代其他色彩。
23 
    色彩學上，黑白的墨色屬於無色彩，在黑白色之外有著色料三原色，是為紅
黃藍。傳統中國的顏料稱為洋紅、藤黃、花青顏色。古代認為五行的木火土金水
是大地的元素，所以將黑白紅黃藍互相配為五行的展現，像是 〈應同篇〉 中指出︰
「木為青色，火為赤色，土為黃色，金為白色，水為黑色。」所以淮南子謂： 「色
之數不過五，而五色之變，不可勝觀也！」 總之，五色係宇宙間千萬顏色的母色，
現象界的任何顏色均是此五色間相互間雜調適的結果。由此可知，水墨畫運用的
黑白層次墨色之外，加上色彩紅黃藍色料三原色，整合起來是呼應木火土金水，
五行的交互運用。 
 
 
第三節  水墨畫表現與時代性 
一、時代影響水墨畫 
時代代表著一民族國家或地區在期共同生活的社會， 因緣際會產生的人文及
生活現況，所以時代潮流會造成風俗習慣的產生各自的面貌，我們可以從歷史上
舉例時代對水墨畫的影響︰ 
 
        紹興時畫院待詔或承直郎，凡是賜金帶的都是一時的峮尝，當時的大畫 
                                                 
22周釋寅編著，前引言《中國畫論輯要》 ，頁 36。 
23詹前裕， 《彩繪山水》 ，台北市：藝術圖書，1992 年再版，頁 20。 24 
 
    家都是畫院中人，與屙宋時大畫家峿峹畫院之屸的情形恰恰相反。畫院中的 
    畫工，每當作一酭畫的時候，岊須峕將草稿呈給皇帝看過，然後峘岗式的來 
    畫並着色，屭做「上真」 。．．．但是崇此一來，畫家的思想為皇帝所束縛，  
    容易缺局活潑天真的趣味，然而當時畫院中ꀰ畫的長處，則為注重寫岥，並 
    尼技法完鄠，規矩釂嚴，力求形色逼肖，成為院畫的特色，為尠人畫所望塵 
    莫及。
24 
 
以上說明的時代抑或是當時的政治社會風氣，的確影響了南宋時期的繪畫。  
元朝的花鳥畫也因為政治的變遷，內容與風氣，由工整濃麗的風格轉換成為
瀟灑簡逸。 
如： 
        元初時，繼承宋屈花鄘之盛，酸層派中的錢選、尸淵、鄉峊仁等都競层 
    黃荃、趙昌為師法，崇尚工整艷麗，其後ꀰ畫的大勢已岩工整濃麗的風氣龻 
    變成為ꀎ灑及龍逸，山尯及人物既都顯屒了這樣的趨勢，花鄘自然也不例屸 
    ，所层峹元屈中葉层後，設色花鄘漸趨衰落，而岩尯墨花鄘起而屈之，而其 
    中又层畫竹鄦為興盛，蓋层其岦筆醞洒便利，適峯於當時有學ꁉ的漢人發洩 
    受蒙層統治而激發屒的一種酽觀厭尺潛峹意ꁉ。
25 
 
    由此可知元朝由於受到蒙古人的統治，對漢人來說不論是是山林間的隱士，
或朝野中的名流，都寄情於畫竹來抒發被異族統治不滿情志的工具，這也是時代
影響了水墨畫。可是在同樣為漢人統治的明朝，是繼承成了宋元的繪畫風氣。 
    元代未曾設置畫院，至明代復繼趙宋之遺緒，朝廷復設畫院，其規模官制雖
與宋朝不同，然而當時明朝的皇帝喜好此繪畫的風氣，大為獎勵，所以讓明朝畫
院人才頗眾，同為漢人統治的朝代，因為朝代的不同、政治環境的使然，同樣影
響了畫院發展的面貌。 
如： 
        惟峹上者峿嚴峛峻罰，畫者往往得奇禍，於是思想上困受專制之威，無 
    自岩馳聘之餘峸，惟有墨崌成規，雖偶有奇才，岿常被峧儕排擠，故明屈兩 
    百餘年間，畫院之盛雖不釥兩宋，但畫法之貢獻殊少突進。
26 
 
    明朝因為政治的箝制且流行摹仿的風氣，在創作方面是為衰微的時期。 
 
二、水墨畫反映個人與時代 
                                                 
24凌嵩郎編著， 《中國美術發展史》 ，民國 77 年 10 月三版，頁 172。 
25凌嵩郎編著，前引言《中國美術發展史》 ，頁 189。 
26凌嵩郎編著，前引言《中國美術發展史》 ，頁 212。 25 
 
同樣地，水墨畫的作品，將反映創作者個人與其時代的風氣。如上一段所述，
臨摹古蹟為無上光榮的明朝，即是因為明朝畫家喜歡南宋院體之整齊美感，所以
個人的水墨作品，也反映了當時時代的潮流。但我們回過頭來觀看，明朝人所崇
尚的古人卻因為時代的不同，思潮的不同，個人的作品反而表現出當時的社會風
氣。例如： 
 
        而李唐峹學李思訓之屸更能別屒尚裁自成一家，非常受高宗的愛重，賜 
    层金帶，譽為畫院第一。及自馬遠、夏珪屒，雖然仍是层青綠山尯為格局，  
    但是层尯墨大筆作畫，岦墨崇峧敷色，筆法蒼勁活潑，一變青綠山尯原有的 
    拘龯風格，成為介於青綠與尯墨之間的一種新形態。
27 
 
    可見李唐的水墨畫表達出有別於李思訓的風貌，以渾厚氣勢展現個人特質。
馬遠、夏圭大膽嚐試較奔放的風格，卻帶出時代的開放氣息，是故，個人受時代
影響，時代中的個人又決定了水墨畫的表現形式。當時社會環境、時代性的水墨
畫潮流。 
 
三、水墨畫的現實與永恆 
水墨畫由以上所述，表現時代性的現實與冀望於永恆的未來；水墨畫的作
品，其現實與永恆的關係是如何呢？高木森舉南宋初期的宮廷畫來說： 
 
        我們面對著層屈的ꀸ術作品，經常會有兩種考慮︰一是作品的現實性，  
    二是作品的岛恆性。我們旁觀者屣层把這兩尣面分得清清楚楚，但是對當事 
    人來說卻往往是「當局者迷」 ，無法把這兩種性質分清。层南宋初醸的宮廷 
    畫來說，當時經儒思想重視ꀰ畫的現實屖能，所层ꀰ畫的現實性的價值超過 
    岛恆性的價值。評齜作品的崅鿻，現實屖能成為尾要條峋。但我們知道現實 
    屖能會峴時間的改變而消屺，甚或峹不峧的峸域空間裡會完峖倒龻過來。當 
    後人遠鿒了南宋的時間、空間之後便屣專注於其ꀸ術的岛恆性。
28 
 
    能夠超脫現實功能的層面看待繪畫時，才發現水墨畫本身的象徵與特質，或
是其創作時代的意義及象徵生活格調，這同樣是藝術作品從現實性因時間的流
逝，而漫步於未來的價值的永恆性。 
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第屶鄓  鄪作理念 
第一節  創作與寫生的關係 
    創作是主觀的取捨表現，寫生則是觀察對應物象，給與忠實的描繪，描寫出
生命、生涯之姿態。南朝謝赫提出的六法宗， 「應物象形、隨類賦彩」與顧愷之
的「傳神寫照」 ，與今日寫生的意義相近，宋朝花鳥畫的形式，雖然以寫實者居
多，但宋人的精神上是寫花鳥的生命，並非形似。所以寫生應該是畫家與描繪對
象的相遇與因緣際會時，呈現出畫家的創造意念，並非只是純粹的再現自然。 
另一方面，畫家不只是追求繪畫技法的洗鍊，以便呈現物象的真實感，觀察
描繪的對象後，應該是表現其展現生命的姿態。寫生並非寫實，而是水墨畫創作
者在描繪大自然的生命力。 《世界藝文大辭典》對寫生的解釋： 
 
        （一）尠ꀸ之寫岥：查原來寫岥是東洋畫的岦語，即酧實物醒寫直接捕 
    捉其「岥氣」和「神」等內涵的意思。齋ꀻ茂峥： 「岥為造化不窮的岥氣， 
    天峸萬物岥岥之岥的岥命之義；寫乃表現或者實現位。」的寫岥說，齨納屒 
    「實象觀入」的意義。島岓赤彥： 「直接潛入物及對象的核尚，层捕捉其岥 
    命為念」云云，改非酀於現實的真實之容納，而是屢把醛其內峹的岓質，予 
    尾觀，積極的取捨選擇而深入對象之中，探究某些真實的態度。 （註：摘譯 
    峥將酆松編輯《尺界尠ꀸ大辭典》 ，六一五頁）
29 
     
詹前裕在《彩繪花鳥》一書中指出： 
 
        認為寫岥不應該屯像攝影機作機械式的記錄影像，层追求「形式」為滿 
    足，屾尚需經尚靈的過齬，捕捉對象的岥態、性情、精神等要素，表現時需 
    經取捨，剪除非岓質的繁瑣現象，經過概括、集中、理屒現象的典形化。寫 
    岥的鄦高境界，是將自我尾觀的精神滲入對象內部的岾互峗感，龢著線條與 
    色彩，靈活的表現屒物象的岥命內涵與情感，達到氣韻岥動的極致，並逐漸 
    建岷自我風格。
30 
 
    如以上所述，這逐漸建立自我風格極適寫生蘊含了創作的源頭與動力。 
    寫生描繪物象的當下那種決定景物的構圖、取景的位置，比例的大小，透視
的判斷，都是一種經由經驗教育的直覺；也就是說經由訓練的直覺，引導著我們
在從事寫生的繪畫工作時，會運用直覺來判斷取捨物象的各種問題，也可以說，
當我們要解決一個創作上的問題時，也會運用到直覺來幫助我們，將已擁有的一
                                                 
29詹前裕， 《彩繪花鳥》 ，台北市：藝術圖書，1992 年再版，頁 11。 
30詹前裕，前引言《彩繪花鳥》 ，頁 12。 27 
 
些特質發揮到極致。 
寫生既然是要描繪物象的生命，以花鳥畫來說，要描繪鮮嫩欲滴的果實，或
萬紫千紅的花卉，抑或是神采奕奕的靈鳥。能夠讓眼睛與手的描繪能力描寫下對
象的生命力，即是直覺得使用。 
    直覺是知覺到構想、思想、情感和感覺的部分。問題的解答突然迸現、意外
的事件或經驗，可能導致我們產生新的意識。當我們拿起畫筆進入直覺世界時，
表達和理解的規則便會改變。世界上許多的傳統文化中，這種了解世界的非理性
方式被接受為事實。
31 
    寫生與創作是一種直覺活動；從真實而自發性的角度投入寫生創作時，我們
就會選擇吸引自己的顏色、形狀和材料。這種過程是培養直覺的重要來源，越是
加以注意及練習，它就越會出現。當我們召喚直覺並與創造工作相結合時，就有
機會產生來自內心創作的的造形美感與表現描繪對象的生命活力。 
    水墨畫描繪魚群優游於溪水中，畫樹枝上共鳴的鳥群，是充滿生命的狀態來
入畫，絕非擺於盤子上的死魚，或者當靜物的鳥類標本，呈現生氣盎然與自然互
動的景致，是水墨畫創作時會注入生命的元素於作品中。 
 
 
第二節  創作與象徵、暗喻 
一、創作與象徵 
    水墨畫裡，有許多象徵的表現形式，例如象徵著某種岩石肌理的皴法，象徵
某些樹種的樹葉，象徵水流湍急或緩慢與否的線條表現，自然主義的水墨畫、追
求主客統一的水墨畫、或不偏不倚的水墨畫。表現著是與不是的象徵手法，來呈
現有別於符號的造形—點、線、面的諸多圖面上象徵的意涵。 
    符號與象徵對人們有不同的要求。符號要求我們將訊息輸入；而象徵則要求
我們親身參與，所以如果我們在寫生的過程，並沒有身歷其境，要描繪的景物的
時空，那將無法達到讓自己內心覺知的感觀過程，並且無法敞開心扉，讓眼前的
景物能夠進入我們的心靈。符號代表的是「知」與「言」 ；而象徵代表的則是「喚
醒」與「邀請」 。所以寫生的一筆一畫，都是在作象徵著景物喚醒自我的過程，
也是一筆一畫的邀請描繪的對象進來我們的創作世界。 
    象徵（symbol）一詞源自古希臘文中的名詞兼動詞。名詞「symbollon」意
指社交場合中的圓滿達成。
32就好比是我們寫生與創作的過程圓滿的將欲描繪的
景物達成納入內心的記憶。象徵也有「連接」 、 「架上橋樑」的連結意義。由以上
的論述，我們可以了解。繪畫、寫生、創作、象徵這個議題它表達了許多的語彙，
                                                 
31凱西・馬奇歐迪（Cathy A. Malchiodi） ， 《靈魂調色盤》 ，陳芳麗譯，台北市：生命潛能文化， 
    2003 年，頁 116。 
32Eric Booth， 《藝術，其實是個動詞》 ，謝靜如、陳嫻修譯，台北縣：布波，民國 92 年初版，頁 
    113。 28 
 
因為象徵的關係，我們在創作時，在表達物象時、在寫出生命姿態時，因為象徵
便有所依據。 「象徵」無所不在而且永遠也不會有匱乏之虞。若真有不足，那是
因為心靈的乾枯，象徵化的技巧不純熟之故。換句話說，寫生創作的人如果內心
少了寫生的活水泉源，那是創作停頓的開始。 
 
二、創作與暗喻 
    水墨畫的創作，在於體驗了欲表現物象的時空，與身歷其境的感受後，藉由
筆墨展現其生命的、造形的特質。寫意的精神，有著不求形式的暗喻的描繪，例
如八大山人，會以幾個暈染的墨點，代表著闊葉林的樹葉，或是勾勒石頭的外形，
僅僅以線條輕重緩慢運筆的不同，暗喻出岩石輪廓的型態。甚至於在追求意境
時，山巒的留白處、遠景的留白處，暗喻著山嵐煙霧的存在，或是留給觀者自我
的想像，可見暗喻此一元素，一段模糊不明確而且另有所指的形容詞。暗喻
（metaphor）一字在古希臘文中指的是「一種轉化器」之意思，運用暗喻正是將
一種事物轉化變成另外一種更豐富、更有價值事物的一項技巧。
33 
    留白天地寬，似與不似之間，主客觀的統一，代表的正是運用暗喻，使創作
的作品有了其他共同並存的機能。 
    我們用暗喻看待某件事物時，無形中就滑入了「彷彿」的作用中；當我們一
開始運用「彷彿」時，世界就又再度鮮活起來。好比說留白的湖面，水墨畫裡的
造境，在那留白處上，加上了一艘小船，留白的湖面像是有了微微波動的水紋。
樹叢遠處的稀鬆筆觸像是延續了林深不見處的視覺深遠效果，暗喻的技巧，運用
在水墨畫，正是此種一不小心閃進觀賞者腦海裡的念頭。這也是創作者體現了景
物的寫生觀察，而能給予畫面「彷彿」的處理，我們挾著「彷彿」的技巧，在變
幻莫測的無常中，創作者創作肯定著的作品內容，其中的暗喻，鮮活了創作。 
 
 
第三節  創作與心靈再現 
    在我們了解個人體驗過程與相逢外在環境的因緣際會 ， 將觸發我們對於這個
世界的種種情緒與思維，並儲存於內心的記憶。這個記憶，即是思維將藉由想像
的力量，透過水墨畫的媒材，將內心感受的滋味再現，使得創作者以寫生時的精
神藉由筆墨紙硯、材質的運用，抒發出個人對於這時代給予的養分；美學家克羅
齊（Benedetto Croce，1866~1952）將觀察物象的直覺到選擇表現的形式乃至於
心靈的產物，形成了創作的作品，做了簡化的等式：直覺＝表現＝鄪造＝欣賞 （峘
                                                 
33Eric Booth，前引言《藝術，其實是個動詞》 ，頁 123。 29 
 
造）＝美＝ꀸ術
34。此等式清楚的表現心靈再現的創造歷程，並且是指向具有美
感的藝術作品價值。所以心靈再現觸發的剎那，可以說是體驗後產生的熱情，直
覺描繪出寫生的物象，創造具有價值機能的藝術作品；藉由選擇過後的媒材，再
經由經驗累積獲得的象徵表現，在靈光乍現的一剎那，創作出個體與整體環境，
一個人對於這世界的體悟。 
東方講究明心見性，明心見性也是返璞歸真。老子認為「心善淵」 ，主張「虛
其心」 。在《老子》第十六章中便有這種返璞歸真的明心見性論： 
「致虛極，崌靜篤。萬物並作，吾层觀酸。夫物蕓蕓，峬酸齨其根。齨根尥
靜，靜尥酸命。酸命尥常，知常尥明。」莊子在《齊物論》中，描述： 「天籟者，
夫吹萬不峧，而使其自己也。咸其自取，怒者其誰邪！」裡面的以明「真君」也
即真心，同樣是在敘述返璞歸真的境界。
35 
    亦即人要找到真實的自我心靈，便是要回到真心與真我，便是歸根復命獲悉
本性的方法與途徑。相同的，水墨畫創作的心靈再現。必須是返璞歸真的認知自
我，或者是自我的真心本心，才能在創作的水墨媒材上，真心的再現心靈體驗。  
    創作者決定了畫面裡表現的層次、深遠、內容之多寡，例如︰偌大的紙張，
有時只描繪花卉的清姿，偌小的紙張，卻能表現群山萬壑、孤帆遠影的景致，水
墨畫創作，或者是任何藝術創作，都不出此二。有限的尺寸媒材、無限的精神想
像的範疇中，所以在精神的方面，也可以是豐富的表現藝術創作者心靈再現的旨
趣；有可能也只是淪為因循苟且、千篇一律的題材表現。總之，創作的可大可小，
像畢卡索（Pablo Picasso，1881~1973）因西班牙的內戰，創作出媒材尺寸上的大
型巨作，在精神上以立體派的風格呈現內戰時，人、動物、景物分崩離析的各種
角度；具實呈現內在對其內心的感觸，並以獨有的表現手法，創作出 《格爾尼卡》
作品。
36 
    創作也可以是思緒簡單的傳達，或意筆草草的表現生活感受；有時候曠世巨
作不適合表現那清清淡淡—像是蘆葦上的露水，或浮萍的短暫邂逅；因為淡淡的
愁思，運用小品創作，有著清描淡寫的簡單雋永，又帶著快意的心情註腳，小品
創作不需磅礡的氣勢，小的尺寸、小的思緒也是人間的心靈再現。由此可知，創
作者也會依心之所向，或再現的題材，選擇適當的尺寸來創作，並使呈現的精神
性內容均衡的表達，那種從構圖到完成，在胸有成竹、胸無成竹間，會像探險家
一樣的進入叢林，帶著冒險犯難的精神探索；會像科學家一樣的研究精神，帶著
                                                 
34劉文潭，前引言《現代美學》 ，頁 50。 
35申荷永， 《心理分析入門》 ，台北市：心理工坊文化，2004 年，頁 35。 
36高階秀爾監修， 《西洋美術史》 ，台北縣：北星圖書，民國 81 年，頁 161。 30 
 
重複實驗精神，分析媒材的效用；創作者會期待媒材與再現心靈的題材，達到相
輔相成最大效能。 
    如上所述 ， 創作者要有像探險家的精神 ， 如果都裹足不前 ， 何來體驗的歷程？
體驗也是需要勇氣的 ， 有勇氣的體驗需要大伐邁進—深山幽谷若沒有尋幽訪勝的
勇氣，何能聞得幽谷裏的蘭香，得以觸碰那冷冽的山泉？若沒有「我想出發」的
意念，顧慮了一堆事物，擔心交通的安全、想到舟車勞頓的奔波，把外出想像成
艱鉅的事，是無法成為創作者。 
    裹足不前的思慮，何能見得世事的脈動？何能使時代的變遷，納入自我胸臆
之間？封閉了眼界 ， 如何讓心靈注入新鮮的能量？藝術的創作即是要呼應生存環
境與其共鳴，一方面也才能有源源不絕的題材、 「原物料」儲存於創作的腦海倉
庫裡，得到了新鮮原料的豁達，共鳴的感動就是在燈火闌珊處。 
    創作—創造新的意念，新的題材，新的思緒的作品，不同的時代產生了不同
的時代性；相同的時代，創作也因為每個人立足的角度不同，選擇的題材、展現
的手法，都會是各具特色的風格；以詩詞來說，唐朝末年的安史之亂，對於顛沛
流離的李白，以及同時代其他的詩人，也表現了因人而異的詩詞創作。李白雖然
體驗了時代的紛亂，卻用了創作的詩將心靈宣洩來面對亂世，懷抱著浪漫的情
懷。相對於杜甫的詩，卻是描寫社會現實的景象。在我們身處的現代，是網路資
訊發達、創作題材多元的時代，比起古人更是百家崢嶸、爭奇鬥艷競爭性的展現。
當代藝術的思考，複合媒材的興盛，水墨畫在藝術領域中，扮演著獨樹一格、猶
然兀自散發筆墨獨特性的光彩。 
    創作可因人而異，選擇題材可因人而異，選擇媒材更可因人而異；這是多元
文化衝擊下，鐘鼎山林各有一片天的藝術環境。因為如果一個時代出現了所謂的
主流，相對的會封殺了其他藝術創作的表現，所以水墨畫的時代性將在因人而異
的現代時空，從保有寫生精神描繪生命之姿，到產生了探訪題材：像是狩獵的勇
氣，跨出與世界連結的步伐，在保有本質的特色中創作在精神上或物質上可大可
小的作品，是為水墨畫創作，在現代時空的生命力。 
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第五鄓  作品分析 
作品一 
作品名稱：萬象心照 
媒材：礬宣、水墨 
年代：2005 年 
尺寸：180×90 ㎝ 
 
作品說明： 
    人在一天或者是一周抑或是一年裡都有著不同的際遇變化 ， 萬物都有感知的
能力，人類更是如此，所以佛陀在講述法華經時，述說了十界生命的狀態，十界
生命分別代表了人們十種不同的精神情緒狀態，最痛苦的稱為地獄界；貪婪、求
之不得的稱為惡鬼界，不明究理的稱為畜生界；好戰心強的，稱為修羅界；此四
個境界又名四惡趣，意謂著這四種情緒，是最常困擾人心。往上的第五的境界，
象徵平和，稱為人界；樂觀稱為天界，為第六個境界。 
    從地獄界到天界，統稱六道輪迴，所以有時候在快樂的天界，也會很快的沉
淪下來，痛苦的地獄，也很快會處於平和的狀態。這六個情緒，是最頻繁交替的。  
    佛陀講述佛法是要人們往「四聖道」邁進，四聖道—也就是第七個境界，稱
為聲聞界，象徵悲觀的心境，猶如詩人、小說家的多愁善感，品嚐世界景物的情
緒抒發，所以顯得比天界的快樂來的深邃雋永。第八個境界稱為緣覺，意謂著藉
由大自然的現象，了解真理的一部份，例如：從事醫療研究、科學家、藝術家有
著自我崇高見解的思維。第九個境界稱為菩薩，象徵拔苦予樂的慈悲救渡，利益
自己，也利益他人。而最高的境界是正覺的佛界生命，悟達生命的法則，並示人
以德行。 
    此幅作品構圖，採超現實主義的三種空間並呈的方式；首先，在畫面的上方
描繪出曼荼羅的九宮格，九宮格正中央描繪代表佛界的圖樣，以此類推，延伸出
去的宮格即是代表著其他九界的生命（聲聞、緣覺界代表統稱為阿羅漢，故繪於
同一宮格） ，而畫面中央盤腿、以手指觸地的人代表本我，觸地的時空是華江橋
通往台北市，代表著通往萬象由心所造的萬象之都，前景的白杜鵑象徵著台灣各
地皆有生長的花卉，它同時也是台北市的市花。 
    換句話說，白杜鵑象徵著台灣四處存在的本土思維，而視覺上，華江橋的消
失點在畫中本我人物的心臟，放眼望去，是台北市象徵都會摩登的 101 大樓，及
新光三越大樓。當每個人的觀感不同，情緒境界不同。心境的使然，將造成對萬
象之都的感受也不盡相同。諸如：人界頭頂上曼荼羅有著各種境界情緒存在；心
境不同時，看的視野、看的層次，將對這個世界，產生了不一樣的觸動。所以，
人會把自己的情緒投射於世間，環境也回應了自己內心的境涯，也可以說，萬象
是由自己內心所照耀出來的生命境界。 32 
 
    此作品採居中式構圖，代表本我的主角，像佛陀悟道時的手觸大地，證得對
真理的悟達。十法界的意識，紛呈出人種種的情緒。台灣四處可見的杜鵑象徵本
土的精神。有人說世界的中心，就在自己的腳底下。 
    技法以潑墨、白描、勾勒、渲染、烘托交替使用，使三個不同空間，在超現
實的三個時空中，用技法將其空間融合。也可以說用水墨畫來照耀思緒，再現出
體驗生活的萬象城市及我們生活的環境，是為萬象心照。 
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作品二 
作品名稱：昂然傲立 
媒材：棉紙、彩墨 
年代：2005 年 
尺寸：60×120 ㎝ 
 
作品說明： 
    四面環海的台灣，有著豐富的海岸地質風貌，尤其東北角受到東北季風的長
年侵蝕，形成百萬年風化的景觀。野柳著名的女王頭，便是如此的形成吸引目光
的風采。在探訪女王頭的體驗有著強烈海風的吹拂，空氣中嗅得到海的氣息，目
睹著大自然的鬼斧神工。無故感到分外的喜悅心情。 
    此張作品是在炎炎夏日的正午時分，創作時，想表現出女王頭昂然傲立的姿
態，也輔以遭海水海風侵蝕的岩石特有的蜂巢造型，由於在現場更直接觸碰岩石
的質感，像是碰觸著一件雕塑作品的同樣心情，嘗試著在繪畫時，不要抹滅了那
分觸感、那份岩石堅硬的質地與造型。採用棉紙創作，首先將素描的圖稿用寫意
的筆法將海岩輪廓勾勒而出，構圖以女王頭像是遙望著遠方海景，高度的呈現。
使其與旁邊的蜂巢岩石產生高低落差。並逐漸施加墨色，讓岩石質感與立體感逐
步呈現。並將遠景的海岸岩石也描繪其中，使畫面有遠近的延伸之視覺效果。待
墨色乾後，以赭石將岩石的部分打上基底的色彩，追求薄濕而多層的赭石上色，
務使岩石也呈現深淺不一的立體效果。待赭石顏色乾後，再以滕黃加花青染出海
岸邊點綴的植物的效果。 
    整體上，創作的動機，來自於對野柳風情的紀錄，並且在不久前的新聞曾聽
聞有不明人士出高價欲將女王頭買走。經百萬年風化而成的女王頭，差一點遍在
電鋸的切割下，提早結束了它在台灣東北角的丰姿，所幸半夜電光火石產生的巨
大切割聲音，驚動了海巡人員前往探勘，及時制止了此一盜竊人類遺產的行為。
畫此女王頭，也是在提醒人們對自然環境的重視與渾然天成景觀的愛護，只有人
類的細心與重視自然的心情，才能將此珍貴地質的奇景留給更多人欣賞。並以繪
畫寫生的看法創作的表現，呈現體驗東北角的美景遭遇。 
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作品三 
作品名稱：天光雲影 
媒材：宣紙、水墨 
年代：2006 年 
尺寸：100×60 ㎝ 
 
作品說明： 
    此幅作品，描繪綠島的柚子湖。柚子湖是一處綠島的山泉川流，為注入大海
前，淡水與海水的交匯處，退潮形成一處一處清澈見底的水窪；親嚐啜飲泉水有
著甘甜滋味，並觀賞無波無浪的水窪。水漥倒映著浮出水面的堅硬岩石，及天上
的藍天白雲，光影之美，令人不勝喜悅。 
    明朝理學家朱熹： 「半畝方塘一鑑開，天光雲影共徘徊，問渠那得清如許，
為有源頭活水來。」這是朱熹比喻獲得讀書知識的泉源，像活水般得到了開朗的
境界。繪畫創作也像是這樣，此作品名為天光雲影共徘徊，也正是表現山泉注入
大海前，在礁岩形成的水窪映照著天上雲影的情景，有著水墨繪畫的快意。 
    海邊因侵蝕作用、風化作用形成的銳利礁岩的肌理形態，所以用側鋒乾擦的
自創皴法來展現符合當地造形及銳利質感的岩石結構。 構圖上引導注入海水的脈
絡流向，形成 S 形的遠距視覺，漸漸地，在淡水注入海水前形成了一個消失點，
並且與海外的小島構成接應的趣味。以留白處代表泉水的蜿蜒走勢，礁岩輔以墨
色與花青的設色，表現出岩石暗沉粗糙的質感，同時與水的柔軟元素形成反差的
效果。如此一來，水面映照著天光，顯得格外的明朗清澈。 
    元朝末年，四為山水畫家，黃公望、吳鎮、倪瓚、王蒙四人是元代山水畫的
極致。他們都能自出新意、各具新的繪畫面貌及樣式，而不宗法董源、巨然的樣
式。 
    倪瓚在《答張仲藻書》說： 「如圖寫景物，曲折能盡狀其妙趣，蓋我則不能
之；若草草點染，遺其驪黃牝牡之形色，則又非所以為圖之意。僕之所謂畫者，
不過逸筆草草，不求形似，聊以自娛耳。」此段文旨道出倪瓚孤高耿介的畫家堅
持自己的藝術決心。張彥遠《歷代名畫記》 ： 「夫畫者，成教化，助人倫，窮神變，
測幽微，與六籍同功，四時並運，四時並運，發於天然，非由述作。」在倪瓚與
張彥遠的時期，呈現畫家擺脫了政治宣傳教化的束縛，讓人們重新認識繪畫的自
主功能，不作服務政治或他人的繪品，展現因體驗生活與環境，而有自我意識的
水墨畫創作。 
    綠島是台灣的離島，又名火燒島，有著天然豐富的自然海洋生態資源與特殊
的地貌景觀，像是海上的公園一樣，令人流連忘返，卻因為昔日政治的因素，在
白色恐怖時期，不少政治犯，被囚禁於此甚至在此遭槍斃，或挨不過勞獄苦悶的
痛苦生活，在此含恨辭世，令人心酸。 
    參訪已經成為觀光景點的牢房——綠洲山莊，猶可遙見依舊存在的肅殺氣37 
 
息。繪製此天光雲影圖，希望那些因含冤入獄的人，遭受當時環境的壓迫，能在
時光的遷化中猶如柚子湖的清泉，緩緩經過銳利的岩石縫間注入了大海，有了新
的生命。昔日元朝倪瓚畫太湖，黃公望寫虞山、山卯、富春山居圖，除了代表他
們作品個人面貌極為突出，更隱喻元代畫家情感表現上，映照對時代動亂的傷
感、淡薄、孤寂；此幅作品反應白色恐怖時代，許多母親深念囚於綠島的兒子，
長夜哭泣，來紀念那悲痛的情懷，讓天光重新映照、撫平裂痕的心靈。 
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作品四 
作品名稱：岩語（太魯閣） 
媒材：宣紙、水墨 
年代：2006 年 
尺寸：120×60 ㎝ 
 
作品說明： 
    台灣東部素有後花園之稱，可以想見那面臨太平洋的遼闊之心情。位於花蓮
的太魯閣，有著多變的地形風貌，大理石地質在立霧溪的沖刷下，形成瑰麗壯闊
的山岩景緻，此幅作品即是描繪太魯閣「合流」所見的山貌。 
    在構圖上，以近景、中景、遠景的不同遠近的透視，配合山崖中，陽光照射
程度的強弱不一的光影，讓墨色由近而遠、由濃而淡，由暗處的近景推遠到遠處
的陽光所照之處，表現視覺的變化與構圖的張力。 
    張璪云： 「外師造化，中得心源。」即是將自然景物觀察過後，再嘗試表達
創作者自由主觀的情趣。太魯閣的岩石，經過長年風力、水力的侵蝕與切割，至
今仍有經常落石的險象，也說明了此處岩石肌理有著其特殊的質地與節理，在皴
法的技法上，採取了先勾勒大塊岩面的輪廓線，再依不同塊面而採不同方向的皴
擦筆觸來表現其岩石鬆動剝落的現象。鬼斧神工的自然造化，由合流的方向望
去，此幅作品的右上方，宛若一半面人像俯看著立霧溪。 
    立霧溪切割著太魯閣的山崖，本身卻也有著不同的色澤轉變，水質清澈時，
呈現淡淡寶藍色的透明感；然而，若颱風過境、或開採造路，將使河水呈現混濁
的樣貌。此幅作品的水質顏色，即是因不遠處進行道路拓寬工程，造成水質的汙
濁，所以用墨色輔以孔雀藍表現出溪水的寶藍色卻又混濁的當時情景。 
    自然生態的保育與觀光事業的發展，通常很難兩全其美。試想，若沒有東西
橫貫公路的開發，何能見得如此的美景？但是，如此的美景卻因為開發，造成了
她某種程度上的傷害，及原始風貌的改變，或許人類應該往休憩共存的方向邁
進。讓自然與文明同樣存在。像是岩石的語言一般，靜默的面對人類的到訪，而
深思此事。 
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作品五 
作品名稱：滅生不息 
媒材：礬宣、水墨 
年代：2007 年 
尺寸：180×90 ㎝ 
 
作品說明： 
    科技的來臨，讓人類有了前所未有的改變，無論是知識的爆炸、資訊的獲得、
媒體的傳播，上演瞬息萬變的現代時空。有時讓人顯得措手不及中，卻又享受著
帶來的便利與美好，此幅作品引用在印度教中代表創造、維持、毀滅三大的神祇，
其中代表毀滅的濕婆神。其形態取自印度古代的濕婆神雕塑作品。據說，連羅丹
也為其造型讚嘆不已。濕婆神，身後燃燒著象徵智慧的火焰，以及一柱從天空傾
瀉而下，注入頭頂的清泉。炯炯的眼神，以及拿著法器的四隻手，自在的舞蹈姿
態，腳底踩著象徵中傷他人的小人，濕婆神在印度教的神祇中具有相當重要地
位，代表破壞後創造之神。 
    此幅作品，先以潑墨、破墨的技法渲染出火焰燃燒的氣勢，再以工筆畫的技
法勾勒出濕婆神的形象，將四隻手所握的法器改變成現代科技的手機、數位相
機、翻譯機、及光碟片。待勾勒部分完成，再將全幅紙張打濕、渲染出重墨的背
景，反差的效果來襯出濕婆神的毀滅力量與創造熱情。腳底換成踩著代表汰舊換
新的書本、二手器具、回收的產物，表達因為科技的日新月異、大量的製造生產
與商人的促進消費，造成了大量的產品的更新與舊物汰換的速度，反映當代生活
形態之變遷。 
    果真如上所說嗎？想想看，我們是否常常上街購買衣物用品，對於百貨公
司、賣場換季、周年慶的打折活動常常樂此不疲。時而在不缺衣物、用品的狀況，
或家中物品不需更換，那種要換新的需求感，竟在商業手法鼓吹的推波助瀾中，
誘發了前往購買的需求。若遇上已經有了相同或老舊的物件，或不甚滿意的物
件，其處理方式即汰舊換新。 
    體驗著現代人的時空，在屬於資本主義的國家地區，正一幕一幕上演著資源
被過度開發的供給狀態，如前所述，是有其便利與美好，卻也夾帶著資源浪費的
警訊，諸如雨林過度砍伐以種植高經濟作物，種植的食物提供成燃料，溫室效應
正改變地球的平衡；萬物雖是成住壞空，有了破壞才有創造，是為滅生不息；但
如果在其中取得了滅生的平衡，善用資源不浪費，才是人類植福於未來的富足。  
    當然，若都不開發，何來得以文明的足跡？四季交替，秋風飄落葉，春雨冒
新芽，有了消逝分解才有能量再提供給新的生命。毀滅後，才有全新的樣貌。故，
不以生生不息稱之，取名滅生不息是為此作之所思也。期盼未來人們能像濕婆神
重視擁有時的當下，物盡其用才破壞，舞出曼妙的舞姿，致向人類生命善的創造。  
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作品六 
作品名稱：汝即梵 
媒材：礬宣、水墨 
年代：2008 年 
尺寸：140×100 ㎝ 
 
作品說明： 
    此幅作品在旅遊峇里島烏布市集所見，當地信奉印度教，時常見得古樸聳立
的廟宇，伴隨虔誠焚香獻花的信眾。作品一男一女是與父母一同敬拜神祈。在現
場觀察並用快門捕捉，配合拍照的兩位兒童，同時擺出面對鏡頭前的動作，雖不
知手勢的意涵，卻道出了峇里島兒童稚氣與自信眼眸。背景廟宇，是在附近他處
素描速寫的記錄，用移花接木的方式作為此幅畫的構圖，採用樊宣紙純粹水墨黑
白層次，表現墨色堆疊效果的豐富。 
    程序上先將人物的部分，以白描勾勒完成，再描繪旁邊建築物門牆的磚岩石
塊，依次再勾勒遠景尖塔的神廟，層層水墨染漬的效果，以墨分五彩時而渲染、
時而乾擦、時而烘托、時而醒筆，使墨色繽紛呈現濕潤中帶乾擦、乾筆中有溼韻
的筆墨趣味。圖中人物皮膚的觸感、衣服布料的質感、建物磚瓦的粗糙感，藉由
筆的調性不同，讓墨的濃淡有所差異，並保有水墨畫線條的特質，再以寫實的人
物畫的精神，將眼神傳達出觀看鏡頭時，按下快門剎那專注及擺出自信的手勢，
我眼前的他們擁有尊貴的生命，就像大梵天王一般，故名汝即梵。 
    印度的社會如今依舊是種姓制度，不同的階級不能互相往來。在信奉回教的
印尼，峇里島是唯一信奉印度教的地區，但是不管峇里島的印度教是否也有階級
的劃分，人應該都是生而平等，都擁有著尊貴的生命。大梵天王象徵種姓制度的
最高階級，所以汝即梵是我認為人應該都是在這個層級，不應該有所劃分地位的
高低。 
    人物畫是人與人，自身關係最為密切的繪畫種類，反應了思想情感及社會生
活，例如唐朝的盛世，佛教的高度發展，政教軍事處於上昇的態勢，人物畫具有
豪邁的時代氣度。宋朝的人物畫，少了唐代的恢宏氣度，卻多了抒情的韻味，人
物畫傳達時代精神，反應社會生活的廣度與深度。此作品雖然是描繪印尼國度的
峇里島，不同信仰的兩位兒童人物，一樣能用水墨人物畫的技法來傳達人的性情
與神韻，也道出峇里島的孩童散發著像梵天般自信的丰采，透露出深邃眼眸中的
智慧，像峇里島散發自由的氣息，古典的宗廟建物信仰洗禮下，散發善良淳樸的
民風。 
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作品七 
作品名稱：哈巴狗與睡美人（綠島） 
媒材：礬宣、彩墨 
年代：2009 年 
尺寸：128×100 ㎝ 
 
作品說明： 
    水墨畫的技法中，可以先以潑墨將墨色處理後，加以敷彩而成。此幅作品，
即是以如此的程序；首先，體驗了綠島艷陽高照的炙熱天氣，無雲的天空，使陽
光照耀的綠樹更為蒼蒼鬱鬱，大海更加湛藍，由綠島的制高點「小長城」的涼亭
望去太平洋，看見了倒臥的睡美人，還有像哈巴狗造型的岩石島嶼。伴著綠樹與
藍海的景致，訴說著體驗綠島的遼闊心情。 
    創作時，首先，以潑墨的形式，用寫意的韻味將近景的樹叢延伸到遠景的島
嶼，以墨色瀾然的形式來表現由近而遠的叢林延伸，也以此技法表現海岩經過海
濤侵蝕、沖刷、浪拍打而有的效果，等待墨乾之後，再以皴法整理出岩石節理的
樣貌。表現島岩銳利中帶著歲月的洗禮而有的粗糙質感跟海水刷紋的痕跡。 
    並且漸漸整理出海水倒映下的珊瑚礁岩及海底裡隱約透出岩石肌理的立體
效果。沖刷上岸的白浪，在淺灘處，形成小石堆與潮汐、海水互為包覆的視覺效
果，浪花及礁岩的盡頭，是一彎細細的白沙，畫面上以留白施以淡淡的赭石來表
現。接著以青綠山水用潑彩的方式、自動性技法將層層的樹叢化繁為簡，以半具
象的形式潑彩石綠表現樹叢蒼翠，並注重彩與墨自然融合，力求色不奪墨、墨不
奪色的相處之道。 
    湛藍的海水，以水干顏料美青色輔以孔雀藍來呈現大海的顏色，尤其綠島海
水清透乾淨，沒有環境汙染，適合以艷麗的效果來凸顯海水的透明度，陽光能直
灑，照耀到珊瑚岩礁上。隱約中，略加海草與珊瑚表現了水墨畫較少呈現的描繪
岸礁風貌。 
    在光影上，哈巴狗岩與睡美人岩，中間開了一個缺口。畫面上以留白的方式
讓光影從此缺口中倒映。同時加重了島嶼底部的陰暗處，使島嶼於海上的立體感
更加渾厚。海風輕輕拂過水面，有了一種靜謐的氛圍。 
    整幅圖以快意的墨色揮灑，在細緻的皴法修飾，加上大膽的藍色、綠色的使
用，將綠島的熱情展現而出，也讓水墨與色彩的融合創作了因體驗而有的畫作。  
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作品八 
作品名稱：寶來覽勝 
媒材：蟬衣宣、水墨、水干顏料 
年代：2009 年 
尺寸：60×120 ㎝ 
 
作品說明： 
    造訪高雄寶來溫泉區，著實體驗了山中多寶的寶來，有著湧出溫泉的地質，
有著紅豆杉的培育森林。有著煙霧雲雨變化的山景風貌，元曲有謂「四時湖水淨
無瑕，觀江山自然如畫，雄宴賞聚奢華，人不奢華，山景本無價。」的確，美景
的自然江山可以讓我們大快朵頤地大飽眼福，卻不收取任何費用；有甚麼能比自
然界的美景，給予這麼壯闊的自然界的饗宴呢。 
登上寶來的制高點，在高雄縣觀光局用心的規畫下，除了可以飽覽美景的壯
麗視野。也有著不破壞地貌的人文休憩空間，可以靜靜坐下品嚐烏龍茶的滋味。
煦煦的山風令人覺得神清氣爽。遠方的山是雲層上又帶著薄薄的霧氣，山與山之
間，像是環著腰帶的山崖，與雲霧同時出現，所以在創作此幅作品時，先以潑墨
來渲染出山巒起伏的位置，並留白出山嵐、霧、雲的所在位置。山嵐呈現著一絲
一抹橫向的視覺，霧氣像白煙般模糊了山的樣貌，雲層是豐厚的，並有著厚實的
效果，同時欣賞有水氣的濃密度不同，與翠綠的山景呼應，是一件賞心悅目的體
驗過程。這便是一種遭遇，一種個人與身外之物的接觸過程，來自於視覺所見。
而所聽聞，嗅出山靈的氣息，品嘗當地的茗茶，將那時空的境意儲存在意識之中。  
    潑墨時來再現當時的感動；待層層的墨色乾後，墨色或字，墨色或染，墨色
或層疊。堆積出岩石的肌理，也染漬出雲層的豐厚與霧氣、山嵐之間的變化。隨
即調配水干顏料將蒼翠的樹木顏色潑彩而下，以青綠色、花青色、石青色紛呈出
透露豐富水氣的山林風貌。 
    趙昌作畫時，崇尚「真」 ；徐熙作畫時，據說推崇「幻」 。創作此幅作品，即
是在體驗的真與想像的幻之中來表現對高雄寶來六龜的喜愛， 並將遠景的村莊屋
宇淡淡的描繪其中，藉此表現此一制高點的海拔高度。而享受比平地更遼闊的視
野與更暢快的涼風。 
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作品九 
作品名稱：眾生世間 
媒材：礬宣、水墨 
年代：2009 年 
尺寸：90×90 ㎝ 
 
作品說明： 
在我們的生活環境，因為存在的角度不同，將產生不同的視野，莊子曾經以
大鵬鳥與小麻雀的立場不同來闡述此一道理， 佛教天台宗曾提出佛典裡三世間的
看法，一是個人感官過程的「五陰世間」—色、受、想、行、識—物質、感受、
想法、行為、意識，泛指每個人的感官過程。二是「國土世間」—生長於不同的
國家自然風貌社會風俗是為因環境的不同造成不同的民族意識與習慣。三是「眾
生世間」—因為物種的不同，對地球上的自然界，有著各自的生活形態，誠如鳥
有鳥飛之道，魚有魚游之道；候鳥南遷北返，魚群因洋流回溯，昆蟲棲息草木間，
人類的生活形態…等等，都是物種與物種之間無法取代的生命生活模式，是故，
創作了此幅作品 。 用水墨的技法來傳達物種的生成 ， 是各自紛然而立的獨立狀態 。  
    作品以印度曼荼羅的聯想排列方式，以人類子宮中的嬰孩、鳥巢孵育中的
蛋、躍於枝頭的鳥、悠游水中的魚、群聚葉面上的瓢蟲以及植物—蓮花盛開…等
等，藉此象徵了人類與動物、植物、昆蟲彼此物自獨立的生命面貌。 
    創作的技法，以心象的曼荼羅嚐試同時呈現不同物種的眾生世間，以蟬衣宣
整幅打濕務求原始的圓圈，產生自然無邊界的渲染。一個一個的圓圈，象徵著每
一個獨立物種，圓圈並有向外延伸的擴大與連結，待墨色乾後，著手描繪物象的
造型。並且逐步的加重物象與圓圈外輪廓的墨色，用層層堆疊再打濕的渲染效
果，表示生命生成的繁複過程，在局部的地方留白，來強化黑與白的視覺效果，
使作品在遠看時，有一種漫射光的效果，蘊含著生命尊貴的意涵。看似停頓的眾
生世間，彼此像是毫無關聯，但是與生命共同體的思維。自然界的物種，生成絕
滅，在現在人類破壞自然生態、過度開發生態環境，將致使人類與其他物種步上
匱乏之路。此幅作品以人類嬰兒為主體，提醒人們，人類的一舉一動，與自然界
的物種休戚與共，不能忘記自然界的和諧共生，故以水墨畫創作此幅作品。 
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作品十 
作品名稱：成住壞空 
媒材：礬宣、水墨 
年代：2009 年 
尺寸：180×90 ㎝ 
 
作品說明： 
萬物的生滅法則就如同佛家所說的成住壞空—形成、維持、衰壞、空滅；此
幅作品以紫藤攀附著喬木往上生長，頂端有著茂密的枝葉，交錯複雜的藤蔓，穿
插在喬木的頂層。並有著細枝的枝幹往下伸展，抑或是枯老的藤蔓形成下垂的姿
態，最後老葉凋零，散落於地面或回歸於土壤裡。土壤裡的樹根又吸收了分解的
樹葉之養分，繼續供給紫藤或喬木的生長，藉此象徵循環不已的「十如是」 。 
「十如是」即是： 「如是相、如是性、如是體、如是力、如是作、如是因、
如是緣、如是果、如是報，如是本末究竟等。」 —萬物皆有其樣相、性情、體態、
力量、作用，產生了起因、結合了外緣，形成了結果與回報，如此地從原本到末
端究竟貫穿的過程等。是故，以潑墨的技法，讓墨與水的層次來表現藤蔓生長循
環的氣勢 ， 並以破墨來製造象徵滅生的不確定性 ， 也藉此烘托出此幅作品的氛圍 ，  
此為水墨的自動性技法之呈現。 之後將紫藤的造型用心像的記憶以直覺極快的筆
法，寫意出喬木與紫藤在大塊墨色中的造型勝出。齊白石曾說： 「畫在似與不似
之間，過似者媚俗；不似者，欺世盜名。」此幅作品以不具象的潑墨與半具象的
紫藤結合而成，便是呼應了白石老人言中之意。藉由物象的現實觀察紫藤生長，
再以心相的簡筆技法表現之，目的不在描繪紫藤的色彩與迷人的花卉，而是取其
形態，攀附喬木的生長，交織著各種方向的藤蔓與落葉歸根的情境，來貼近芸芸
眾生的浮生際遇。 
    成住壞空換成人生的際遇，即是生老病死，每一個人無論貧富貴賤都是歷經
如是的過程，是故應把握當下的時空，佇足生命美好的每瞬間，萬物雖參齊，寓
目理自成。哪怕是紛亂交錯的人世，也能因為了解了成住壞空的原理，自在繪灑
每一片刻。 
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第六鄓  結論 
在水墨畫創作的過程裡，心靈體驗的過程，是讓我們創作者親身經歷的；對
於描繪景物的融合與感動的過程，廣義的來說，如果每一個人都是藝術家，那麼
在生活上，人們每天也都可以是扮演著品嘗著識見的滋味、點點滴滴的人生百
態，都將抒發成為對這世界的關照。 
水墨畫創作的媒材，來自特有的筆墨紙硯，如文中所述，媒材的選擇，決定
了創作作品的特色，使用媒材的創作者，又賦予了媒材在其不同的交互使用時。
發揮了媒材的不同效果。所以，我們所談論到的直覺想要表達的象徵，表現作品
時的暗喻，心情狀態的自由度。都決定了，在再現心靈體驗的真心、真誠留露時，
屬於獨有一面的特質與創造力。 
佛法論及的「三世間」 ，五陰〈色、受、想、形、識—物質、感受、想法、
行為、意識〉代表個人的感官過程。 「眾生世間」代表人類與其他生物共同存在
於地球因生存角度的不同，每個生物，包括人，在看待這個世界的時候，都有不
同的視野。例如鳥飛魚游這是人類無法成為置身其中的相同體驗。 「國土世間」
代表著區域性的不同，因為地理因素、氣候條件，甚至飲食的習慣都將影響著每
個民族性的差異。佛教「三世間」的觀點，提出了個人、人類全體到全生物的世
間範疇，換句話說，以「國土世間」來講，時代性將會在一個因緣際會的社會環
境，產生對該居住地區的人們產生影響。所以文中並舉例了不同朝代，因為政治
環境的運作也影響了當代水墨畫的面貌與影響力，這是時代性的環境，對於藝術
創作的因緣際會。 
個人的覺知，是反向的對社會的體悟、對時代潮流的批判，如不滿被異族統
治的水墨創作者會因為想再現內心崇山峻嶺的遼闊氣息，而以熱情的意念，重現
了、抒發了心中之逸氣，創作了大山大水。也可以是厭惡政治鬥爭，以水墨畫的
創作來宣洩、批判當時的社會環境。 
所以心靈體驗整合來說是人與世間交互作用的情緒產生。像是文中引用的
「十如是」－「如是相、如是性、如是體、如是力、如是作、如是因、如是緣、
如是果、如是報、如是本末究竟等—相貌、性情、身體、力量、作用、因素、緣
合、結果、報應、本末的循環。」即彰顯出了個人的思想到作用力，到與環境的
遭遇結合產生了目前的結果或累積在未來產生的報業的回覆、 的一種人與環境的
循環。若要品嚐這因緣際會停頓的作用，便顯得使靜止的片刻來觀看這個世界，
來洞悉這個時代性，整理出 「十界互具」 、 「百界千如」 的天台大師智顗著作了 《摩
訶止觀》—摩訶：梵語意味著無窮無盡的時間，與無邊無量的空間。在時空的流
動中，要靜止下來觀照內心。止觀云「觀心者，觀我己心，見十法界」—意味著
人必須在紛亂多變的環境裡靜下心思來檢視內心的情緒反應， 是身處在痛苦的地
獄界，還是快樂的天界，還是像醍醐灌頂的佛界。藝術創作在再現內心的過程，
與體驗內心的經過，所以引用了西方心理學停頓的觀點與佛教思想中止觀的思54 
 
想，做為互相的呼應。因為這都是創作表現時內心指導行為選擇媒材成為作品的
連續關鍵。 
    當水墨畫創作者靈光乍現時，便是反映了社會環境、自然景象，使創作回應
己身之外的內心感動再現，藝術品的風格也是心理的需要，才產生獨有性與其特
性。在精神的價值，對於時空的足跡做了止觀般的註解，所以創作便是在創造水
墨畫藝術更高的價值。 
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